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Es el periódico de mayor circnlaciáa
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
Dos ediciones diarias
M O SA IC O S
Paátor j  Compafíía.-Málaga
Clases especiales, COSI patente de inven­
ción por 20 años.
Baldosas de alto y bajo relieve para or­
namentación, instaciones de los mármoles.
La fábrica más antigua de Andalucía y 
de mayor, exportación.
Recomenciamos al público no|:onfpndan 
nuestros artículos patentados, Icpn otras 
imitaciones hechas por algunos fábricantes 
los cuales dista mucho en bellezáv calidad 
y colorido. Pídanse catálogos ilüstradós.
Fabricación de toda clase de oBjetos de 
piedra artificial y granito.
Depósitos de cementos portlarid y cales 
hidráulicas.
- Exposición y dáspaéiMí, Marqués de La­
tios, ,12. ' ;  1
m i l
Ha pasado ya la impresión del Con­
greso africanista y el problema intere­
sante de nuestra influencia comercial en 
Marruecos, queda esbozado; pero eso 
no quiere decir que se avance un solo 
...paso en el camino de nuestro predomi­
nio mercantil en el . imperio norte afri­
cano. .
Hemos establecido cátedras de ára­
be y adoptado otras resGluciones inte­
resantes, que á la larga determinarán, 
provechosos resultados. Ese es uno de 
los variqs camirios que se deben seguir, 
pero ¿es'>el único? Indtíííáblemente no.
Tratando estos ,importantes proble­
ma^ de laipeiietración comercial de Es­
paña. en Marruecos, un publicista fran­
cés competente hace notar que Inglaterra, 
Francia, y Alemania, naciones de cuya
diligenciamiercantil en el norte de Afri­
ca no cabe\dudai-,no han establecido,co- 
mo nosotros en las Cámaras de Comer­
cio, esas famosas cátedras árabe.
Y sin embargo, el árabe parece ele­
mento principal para facilitar la pene­
tración mercantil en Marruecos. Pero las 
indicadas naciones, que se preocupan 
muy poco, de que sus viajantes apren- 
«San la geografía física y políticá de Ma- 
ruecos, procuran, en cambio, que sus 
representantes comerciales' d^ntodo gé­
nero ddlacilidades al compradoríHarro- 
quí para efectuar los pagos.
En España están muy lejos los agen­
tes comerciales de dar esas, facilidades, 
y á todo lo más que llegan es á vender 
,á treinta días plazo, mientras que In­
glaterra, Francia y Alemania en pugna 
de facilidades venden/átres meses fecha, 
¿  cinco y aurt\á,seis.
Klaturalmente, e l comerciante marro­
quí préíiere á quien ma^pres facilidades 
le de para desenvolver su ne '̂PCÍo Y Por 
mucho que sé incline á favorecer Cl co­
mercio español se verá compelido á pre­
ferir los ingleses. Jos franceses ó los 
alemanes,' que no solamente no le apre­
mian, sino qué además procuran com­
placerle en sus indicaciones sobre fa- 
biicación especial en los productos in­
dustríales en armonía con el gusto ó el 
estilo de los compradores marroquíes;
Como demostración de su aserto, el 
indicado publicista señala que nuestros 
comerciantes no han querido modificar 
pequeños detalles én la fabricación de 
pañueios de seda para la cabeza, de los
Andamos corto trecho. De pronto, mi 
amigo, parándose en seco, me habló así:;
«jAlegremonos de haber nacido!» Con 
estas frases terminan los Quintero su co-- 
media. Yo, sí, debo alegrarme, no cabe 
duda. Tras año y medio de destino, vuel­
vo á la miseria decente que me ahogaba. 
Tengo mujer, cuñada, un hijo que estudia; 
en la Universidad deí Cómico y tres niñas!' 
casaderas, que no se casan. Y he aqur, 
que cuando no había acabado de tapar 
brechas, de restaurar el exterior de la fa­
milia—lo interno no hay quien lo restau­
re,—de solventar deudas, llega la novena 
crisis del partido y me sume otra vez; en 
el infierno. ¿Cuántos años peregrinaré 
por el desierto de la cesantía, sin que el 
pájaro de la nómina me ánuncie algún 
oasis?
«¡Alegrémoiios de haber nacido!» Crea, 
buen amigo, que eso puede decirse te­
niendo dinero,salud, independencia. Pero 
el que Vivé recelando siempre, amenaza­
do de perder el pan, luchando con las 
apariencias, sosteniendo' el antifaz de sus 
mentiras necesarias, ha^de pensar niuchas 
veces en que la vida en una expiáción...
».Y no debo quejarme. Otros muchos no 
supieron nunca lo que es la alegría. Y nó 
me digan que esto es una vulgaridad. De! 
vulgaridades se teje nuestro vivirjdiario.’ 
Lo gris, es lo corriente.. El pequeño dra-; 
ma, callado, sin explosiones, que guarda' 
cada iJiso, tras sus paredes blancas, nó. 
logra Járaás la atención de los artistás..! 
¿Por qué? ' i
«Algunas veces, buscando remedio álal 
hipocondría que me mata, leo los periódi-í 
eos, deseoso de remozar mi espíritu, de' 
orearlo con un baño de ambiente sano y¡ 
fresco. ¿Qué hallo? Catástrofes, tormén-, 
tas, huelgas, motines, crímenes...Toda la 
lira de la desgracia.
«Vuelvo á mi hogar, soñando encontrar 
un poco de sosiego. Mi mujer, apenas en- 
tro, me dispara seis nuevas deliciosas.—;
Han subido el pan ocho céntimos. El ca4 
sero ha dicho que aumentará el alquiler.! 
Lola tiene la grippe, y es preciso avisar aj 
médico. En el cuarto dé enfrenté hay un 
enfermo de tifoideas. Le han dado á la 
criada medio duro filipino. No tenemos 
luz eléctrica, porque se ha fundido un 
plomo.»
»Salgo á la calle, y para olvidar, vengo 
al teatro, donde paso tres horas oyendo 
filosofías amables. «Es necesario pres­
cindir del lado triste de fe existencia. La 
vida es bella, y tiene para todos un rayo 
de sol. Los que ríen son fuertes y vence­
dores. Los que se aflijen, pierden la bata­
lla.»
» Confortado con tales teorías, me con­
venzo, y decido estar alegre. /V7vc to joie 
de vívre/v-Riamos—me digo,—ya qú|,Ja 
risa da energía. ,
» A1 salir del teatro, llueve. El viento ^ e  
vuelve el paraguas. Río, sin embargo,üjii- 
guiendo el consejo de los Quintero. X
menos que nOs quedaría la de los vinos 
¡generosos, puesto que no los produce 
Francia, ya hemos visto que por un medio 
ú otro tampoco ha sido así.
Para darse una idea de cómo han sido 
castigados esos vinos en las Aduanas 
francesas, vamos á enumerar lo^ dere­
chos de Aduana que en pocos anos se 
les ha ido poniendo. Tomemos, por ejem­
plo, un vino de Jeréz de 18°: hasta el 31 
des Enero de 1892 pagó 2,29 francos por 
iiectolitro; desde l.° de Febrero de 1892, 
19/50; desde l.°  de Febrero de 1897, 
21,37; desde 1.° de Enero de 1901, 25,20, 
•y gomo ese mismo vino vuelve luego á 
pagar por consumo, en París, por ejem­
plo, 43,58 francos, resulta que para lle­
gar al consumidor tiene que pagar 68,78 
francos hectolitro, es decir, exactamente 
100 por 100 de su valor.
Tal es la situación creada en Francia 
á nuestros vinos generosos, sin contar 
la que hay proyecto de creársela desde 
el presente año; y que no extrañe el ava­
lúo que hacemos en esas últimas ’líiieas: 
esa es la realidad; sólo géneros de esa ca­
tegoría, con muy raras excepciones, se 
consumen hoy en Francia, como conse­
cuencia de tanta traba.
Pero lo repetimos: no es tanto el im-
laLcaaa, saborcajaíkL ^  como la importancia
cuales ’̂b.acen' las hebreas 'rj moras un
eonsumo X^rdaderamente extraordina­
rio. \
Pues bien, comerciantes ingleses, 
franceses y alemáhCes, no só lo . ejecutan 
en la sedería esasm ^ beacionés hacien­
do las consiguientes írá\?sformaciones 
ven la maquinaria, sirio queX^os dé ele- 
V ar los precios y las condicioiife.X^e pa- 
gQ, los rebajan y amplian/por c u ^ c a u -  
sa es imposible que nuestros coríicr- 
ci antes testarudos puedan competir con 
d ios .
'vLomo estos hay otros muchos casos 
y todo ello evidencia que el gran proble­
ma de la penetración comercial de Éspa 
ña en Marruecos no es tari fácil como 
se cree, en razón principalmente á que 
en vez (ie identificarse nuestros’ com er 
dantes c;on el consumidor marroquí, 
pretenden que, sea éste quien se identifi­
que con ellos.
el último chiste, ¡rae dan la noticia de que 
perdí el destino!...
«¡Alegrémonos de haber nacido!» Alé­
grate tú, cigarrera madrileña, esclava de 
un borracho que te pega, madre de cinco 
hijos, que has de abandonar diez horas al 
día. Alégrate también, jornalero andaluz, 
que mueres de hambre y frío, en .la sole­
dad de tu choza oscura, echado por la 
lluvia de los terrenos que labras para otros. 
Alégrate asimismo, mujer vdel pescador ó 
del minero, futura víctima de la tragedia 
que te aceéha. Alegróos vosotros, emi­
grantes, que huís de España, cara á lo 
uébC^nocido, incógnita guardadora de 
catástrofeá, y  yo, por no ser menos, me 
alegraré igualménté.
«Crea usted, amigo mío, que los Quin­
tero, en sus años terribles, en su calvario 
dolorosísimo, cuando la escena Ies era 
inabordable, cuando las Empresas desde­
ñaban sus obras, no cantaron, seguramen­
te, á la dicha de vivir. El triunfo es olvi­
dadizo y optimista. No recuerda que poi­
cada uno que vence, ciento saborean, sin 
quererlo, las heces de la, derrota...»
¿Qué responder á palabras tan desola 
doras? Mi amigo tenía razón, sin duda al­
guna; y turbado, por contestar algo, le 
dije: • -
—Maldice usted de la existencia. Está 
en su derecho. Todos en su lugar, harían 
lo mismo. ,
—¿Y los hermanos Quintero?
—También. Pero concédame, que mien­
tras usted se áflige,otros muchos acarician 
ilusiones.
—Es verdad—repuso.—A estas horas, 
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S.'alía yo anoche del Español, con un 
amigjo, experiodista, que ocupaba en la 
situa>Viórí caída un alto cargo burocrático. 
Una oileáda de alegría andaluza, de sol de 
mitieitra, fí^bía entrado en mi corazón,' 
embelléciendd', sus nostalgias. Sentíame 
alegre, y  la nocAe lluviosa, lóbrega, fría, 
no lograba desvailecer aquella sensación, 
evocadora de recueñ^os aícteisos.
Pero mi amigo, en J?lena calle deJ Prín- 
Cij^e, interrogaba á un Vporter. Fué un 
diáiXgo cortísimo, que abrevió el venda- 








Peunióseme después con paso ligero. 
Yo, comprendiendo lo que pasaba en su 
alma, no quise interrogarle. ¿Para qué 
palabras banales, que sólo,logran ahondar 
la herida?
LOS VINOS ESPAÑOLES
£ N  FR AN CIA
El cónsul de Francia en Burdeos ha he­
cho muy importantes y atinadas Observa­
ciones a^rca de nuestra exportación de 
vinos á í^ancia ante los futuros conve­
nios.
Ocupándose dicho (?ónsul de las imita­
ciones dé nuestros vinos, díCg’Jo que á 
continuación reproducimos;
«La decadencia dé nuestro comercio.de | 
vinos de licor en Francia depende,, mucho' 
más que de los fuertes derechos de Adua­
na y de los exhorbítantes de consumos-, 
de las imitaciones que se fabrican de nues- 
iro8 Jerez, Málaga y  otros vinos genero­
sos. ,
Tales’ pfácticas no son dS íiOv; demasia­
do conocidos sori los almaceneS^^# Qette' 
en que desde hace tiempo se preparan; el 
perjuicio fué, sin embargo, muy relativo 
durante muchos años, no püdiendo, natu­
ralmente, competir con nuestros vinos 
aquellas imitaciones.
Pero llegaron los aumentos de derechos 
de Aduanas para nuestros vinos y facili­
taron el camino de aquéllos; aumentáron­
se los derechos de consumos, poniendo 
nueya traba á la venta de esa categoría dé 
vinos, y 4  medida que el artículo de imi­
tación ha ido penéí.r(aflcJo en el consumo, 
'gracia? á la baratiirk, ,el púBlíPO, Jialagado 
porlos báfó¿ nrgeios y muy indulgente 
respecto al orígen*^ 7  .qim con
nombres de origen Ies pré5crrt¿.lj° 
do—ha encontrado al fin tan poco 
vo el articulo, que nq lo ha consumido o 
sólo ha consentido luégo en pagarlo á pre­
cios ridículos.
Ha sido, pues, para España otra espe­
ranza fallida; si nuestra exportación de 
vinos comunes desaparecía, se creyó al
m ías imitaciones lo que ha causado lá 
decadencia de ese ramo de nuestra ex­
portación. ¿Es posible hallar remedio? 
Es un problema internacional, propio á 
cada nación, respécto al que ningún Go­
bierno ha hecho lo bastante para solucio­
narlo, pero ante el que el primer interesa­
do, el comercio, ha sido indiferente y no 
ha ayudado á los Poderes públicos para 
facilitar una solución, ó, por lo menos, 
una importante atenuación.
Esto último es lo más que podría conse­
guir, quesería no poco, y ese es hoy, aí 
ser tan grande el daño, el deseo de todos 
nuestrbs exportadores.
¿Por qué medios conseguir esa ate­
nuación! Ni es difícil ni faltan armas: bas­
ta conseguir el respeto de los nombres de 
nuestros vinos, como lo dispone el Conve­
nio de Madrid de 1891. El día en que 
aquellas imitaciones no puedan venderse 
con los nombres usurpados de Jerez, Má­
laga, etc., mucha dificultad han detener 
sus fabricantes para darles salida; y, si 
hasta cierto punto, el comercio que Jos 
compra haría el sacrificio del norhbre ante 
lo reducido del precio, la merma de la 
venta sería suficiente para en poco tiempo 
duplicar la del producto español.
Hoy, sin embargo, no estamos en tan 
buenas condiciones, como hace pocos 
años, .para en ese sentido reclamár al Go­
bierno francés; éste contesta hoy «que 
iguales procedimientos empleamos en Es 
paña u§urpgndp los nonbres de Cognac, 
de Champagne y de BQurdmB P&ra pro 
ductos nacionales que son imitaciones de 
productos franceses.
Desgraciadamente tienen razón, puesto 
que no son genéricos los nombres de Cog 
nac y Champagne, como no lo son los de 
Jerez y Málaga] no así se cree en España, 
aunque lo estipula él citado Convenio de 
Madrid, y si bien la interpretación de és­
te está lejos de ser uniforme, como lo de­
mostramos §n pj «Gpngfego Yfpícpfe de 
Lieja» del pasado áñpjla téndenciá de to­
dos los Tribunales es dajr razón á Jos que 
interpretan el art, 4.° de dicho Convenio 
en el sentido más absoluto, que es como 
la interpretan Francia y Portugal, en de­
fensa de sus productos en el extranjero 
aü^ue luego, no apliquen en la práctica 
dieua interpretación dentro d 
rio. ' ,
Si embargp, eja el esta,dp .aptû l del co­
mercio de vinos y la cpiiipeíé]^Gfe, hu lle­
gado gl momento de que récaiga.acuerqo 
definitiyo entre fo3 fírmgíités del' Conve­
nio de Madrid; sólo ,as( 'podr^ 
ción hacer respetar §u prodiíCeÍóñ; y cada 
Gobierno debe tratar de llegar cuanto an- 
ÍS5 á.la solución de ese difícil problema.
-d ijo  lue- 
Hace dos 
en supo-
ofrecida.— Pocos minutos después los dos 
personajes, uno de ellos con la cara á medio 
afeitar, pasan como relámpagos por delante 
de la casita verde.— Telón rápido..
R am ir o  B l a n c o .
Geoiento portland 'Hércules
de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admite en el hormigón mayor 
proporción de arena.
Precio por tonelada desde ptas. 72 ha­
cia abajo según la importancia del pedido 
Por saco suelto ptas. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokeforí j 
colores para cementos.
Depositarios: hijos de Diego Martin 
Marios.,Granada, 61, Málaga.
posada» dédicarse desde la mañana siguiente 
á sus'negocios, despacharlos en un par de 
días yéstár de vuelta en París antes de que la 
Comeijia Francesa inaugurara sus tareas, de 
invierno.
Acordeslquedaron en realizar aquel progra­
ma; pero he aquí que poco después, y al en­
trar átpdo galope por la calle principal del 
pueblépillq de N., paró en seco La Thorilliere 
su caballo !y exclamó:
—¡V(^o á tal! No había caído yo en la cuen­
ta de que teníamos que pasar por aquí...¡Qué 
recuerdos me evoca este delicioso lugarejo! 
¿Ves al final de la calle una casita pintada de 
verde?
-S í.
—¿Que tiene por delante un . jardinillo con 
su bonita verja, y una fuente en medio, y dos 
leones de yeso en la puerta, y una tapia?
Sí, si, la veo. ¿Y qué?
Que allí vive madame Boudon, ó Berta, 
como la llamábamos antes de que se casara 
con Mr. Bourdon. ¡Una mujer encantadora, 
querido Legrand, que conocí en París, y con 
la qne me pasó una sabrosa aventura!...
—Bueno, ya me contarás eso por el cami­
no. ¡En marcha!
La Thorilliere no se movió.
—Es que yo no sigo mi camino,- 
go—sin hacer una visita á Berta, 
años que enviudó y me complazco 
ner que no le desagradará verme..
—¿Ahora me sales con eso? ¡Tú estás loco! 
Aparie.de que ya no hay tiempo que perder 
¡bonita facha de conquistador tienesL Lleno 
de polvo, con unas barbas de ocho días... tú 
que eres tan presumido.
— El espantoso crecimiento de mis barbas 
no me apura; precisamente á quince pasos de 
aquí estoy viendo una refulgente bacía de 
barbero.
•La Thorilliere, déjate de bromas y siga­
mos nuestro camino.
— Te digo que necesito hablar con Berta. 
— Y yo te aseguro que no irás. •
--E n  cuanto me rasuren.
— ¡Eres un imbécil!
— ¡Vete el infierno!
No hubo manera de convencer al testarudo 
adorador de Berta,y dándose á todos los dia­
blos tuvo Lagrand que apearse con su amigo 
la puerta de la barbería, donde el diligen­
te salió á recibirlos poniéndose á sus
órdenes.
Pasaron las riendas de los caballos á ma­
nos de un palurdo y La Thorilliere se sentó 
en el sillón de operaciones, á soportar con 
resignación, en honor de la limpieza y tersu­
ra de su cutis, los consabidos pases de na­
vaja.
Legrand, callado y de pésimo humor, me-' 
dia la estancia á grandes pasos, buscando en 
su caletre algún medio de impedir que su 
amigo visitara la casita verde.
Acostumbrado á hacer comedias,conocedor 
de los recursos escénicos, vislumbraba la po­
sibilidad de idear un ardid ingenioso que le 
diese la victoria.
El mundo, comedia es; el teatro, represen­
tación ficticia de la vida; lo que pasa en es­
cena puede pasar también en la vida real...
Busca que te busca... por fin se le ocurrió 
un argumentillo de sainete, que él (por cos­
tumbre) dividió en escenas y escrihió más 
adelaqtq, pqra hacer pahiar á sq amigo leyén- 
doséío, tal como aparece á continuación, con 
este titulo;
L a  casita  v erd e  
A la s  b arbas de m i a m ig o
Escena primera (muda).
EN LA BARBERÍA
La Thorilliere y Legrand.—Éste hace 
por el foro.—El otro se mira al espejo, 
nado con incrustqqqi\ê  de mose-as', 'y'tararea 
un muplei éspérandó el regreso del rapabar­
bas,'que ha ido á la cocina por agua caliente.
Escena segunda 
EN LA ROCINA 
Legrand y el Barbero
Legrand (en tono confidencial).-Buen ami­
go ¿queréis ganaros ahora mismo dos luises?
Barbero (mirando con terror á Legrand).— 
¿Me vais á proponer un asesinato?
• Legr.— ¡Qué disparaté! Se trata úrJqamen-. 
itede.,, (Lggrand haWa an t;atp ár'óidp  déi
baíbgf^í) ’
Nakens acaba de publicar un libro 
nuevo. Lleva éste por título Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entré los me­
jores— y cuéntese que todos son buenos 
— de los muchos que ha es^crito el gran 
propagandista republicano. Todos los 
de este libro son notables.
. En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan, 
previo abono de su importe, tres pese­
tas.
.......8Ŝ .̂ âii ^ onill ai— ——»——
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
Se ha concedido la gran cruz de la or­
den del mérito militar, designada para 
premiar servicios especiales,al general de 
brigada don Juan Zubia y Bassecourt^ 
—Han sido destinados: el coronel don 
José Cuesta Galán, excedente en esta 
región, á juez instructor de causas en la 
sexta; el teniente coronel don Julián La-, 
rrey García, de la caja de Lucena á exce­
dente en la segunda regióp; el comandan­
te don Antonio Lafuente Aliaga,de la caja 
de Málaga, al regimiento de Borbón; el 
Ídem don Francisco Taviel de Andrade y 
Lerdo de Tejada, excedente en la segun­
da región al Batallón Cazadojes de Chi- 
clana; el idem don Rafael Romero Car- 
valho, excedente en la segunda región, al 
Batallón Cazadores de Segorbe; el idem 
don Emilio Guerra Bo, del Batallón Caza­
dores de Chiclana, á la zona de Gerona; 
el capitán don Francisco Blanco Azcune, 
de la reserva de Huercal-Overa, al regi­
miento de Borbón; el idem don Rafael 
López Benítez, excedente en la segunda 
región, á.la caja de Motril; el idem don 
Eugenio Arrojo Montero, excedente en la. 
segunda régión, á la caja de Guadix y el 
primer teniente don Vicente Lamera Azcá- 
rate, del regimiento de Córdoba, al de 
Extremadura.
—Le ha sido concedida la rescisión de 
su compromiso al guardia civil de esta 
Comandancia Tadeo González Herrero.
—Ha sido otorgada pensión de 470 pe 
setas anuales á doña Melitona Díaz Cha­
ves, huérfana del primer teniente dqn 
Gregorio Díaz Prieto.
La pensión se abonará por esta Teso­
rería de Hacienda.
Servicio de la plaza para hoy 
Parada: Extremadura,
Hospital y provisiones: Borbón, tercer 
capitán.





A u d i e n c i a
P o r  esta fa
Contra el súbdito alemán D. Ernesto 
Schrgider, ha sido presentada en el Juzga­
do de primera instancia del distrito de fe 
Alameda de esta capital una denuncia por 
estafa.
El denunciado libró gires por conside­
rables sumas, sin tener hecha provisión 
de fondos, incurriendo en el delito pre­
visto en el número 1 del art. 548 del Códi­
go Penal, según jurisprudencia sentada 
por el Tribunal Supremo en 27 Diciembre 
1893.
Una vez acordado el procesamiento, se 
solifcitará la extradición por la vía diplo­
mática, en atención á hallarse comprendi­
do el delito de estafa en el tratado vigéri- 
te entre España y Alenianj?̂ ^
Han declarado éri Já causa un cono­
cido cqpierciáhíe' y varios dependientee 
dé'éoñiercio.
, ,E1 asunto promete dar basferite juego, 
y abré un camino que qq ferdará.n én se­
guir otros cQrpercfent.esi pérjudicados por 
prQccdlmiéñtQs análogos.
^  ^ E T R A S
La casita verde
Los d6s famj .̂sQs gómieps fran^esps l̂ e- 
grand y La Thoriiüere, que e'ran íntimos ami­
gos, tuvieron que hacer juntos tm viajé 'de 
París á Bourges para resolver un asunto que 
á ambos interesaba.  ̂'
Jinetes en buenas cabalgaduras (por aque­
lla época ni aun se soñaba en construir el fe­
rrocarril de Orleans), iban haciendo su viaje 
á pequeñas jornadas, disfrutándolas hermo­
sas per^aesnyns, dán^q^e vida de principes 
y detehlándose dohdeléfe afc'Q'modaba; Así se
íes pa§ó dulcemente el pem'po, d e ‘ modo que 
sLfe excurs'ión fué prolongándose más de lo 
<-''»isaban.
e tm o  d unas' £ - ? , ¿S 
entrarori las prisas á Legrana, y ®
compañero que picaran espuelas para 
á la capital antes de que cerrase
con lo cual podriap
*B'áí'bá.!-r¿Hada más que eso? ¡Vengan los 
dos luisgs!




Barb.— (En uso de sus funciones dépillan- 
tes). ¿Con que sus señorías son de París? AIH 
hq estafen,'comq ppsqtrqs, siempfe cqii el al- 
ma'éhúnhiiq. - .............
La THorilL—¿A causa de qué?
Barb.—Dé jos baudjdqsj '
Lá Thofrill.— ¡Gomó! ¿Hay baifefeos en el
-..Había muchos, pero ya quédan po­
cos... Ayer precisamente marqué á dos...
La Thorill.— ¿Qué?
Barb.— Y hace una semana guillotiné.
(En este preciso momento el paciente tiene 
afeitada rriedia cara.)
La Thorill.— .(Apartando la cabeza),— Gui- 
llotinásteis... qué?
Barb.-—'.A cíné’d de esos facinerosos.
La Thorill.-r-!(LevantándQse sobresáltado). 
^ :¿V q5?' ' '  •.............
Barb .-—Yo.
La Thorill.— Pero... ¿quién sois?
Barb.— El verdugo, para serviros.
(La Thorilliere de un salto se pone en la 
puerta y de otro monta en su caballo.^Legrand 
entrega al barbero el complemento de la suma
Comprimidos!!"T'OS
de Xievadm'a seca do Cei'veza es el 1‘em^dla más eficaz conti*a la ]>ia- 
betes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro- 
duce en el paciente la mayor cantidad del ins^ 
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor. -
D.é Venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios. 
Málaga. .
Noticias locales
d on a to  de in cen d io ,—Anoche hubo 
un conato de incendio en el entresuelo de 
la casa núm, 7 de 1a gañe del Marqués de 
Larios, domicilio del'concejal D. Luis Se- 
galerva Spotorno, motivado por el reca­
lentamiento de varias rodillas que esjíiban 
junto á la hornilla de fe cocina,.
La cosa ijo tutféJIiiínp ôrfencía, 
ésteo c iioq ’ao, X: Él tfanvfa eléctrico 
núfe. 3 chocó ayer tarde éóh un carro que 
iba guiado por el joven José Merino Ma­
riscal.
Este resultó con varias lesiones, de pro­
nóstico reservado, que le fueron  ̂ cuiradas 
en fe casa de socorro de, fe gallé dé Alca- 
zabilla, .v n  . ^
uúa delicfe el servicio de tranvías,
F u g a .—De su domicilio, situado en la 
calle Huerto del Conde-, se fugó ayer una 
señora casada, llevándose 1.125 pesetas 
y fes prendas y alhajas de su propiedad.
El esposo ofendido en sus intereses y 
en su honra, puesto que la señora se ha 
ido en compañía de un, galán, ha presen­
tado ante las autoridades 1a correspon­
diente denuncia.
P le ito .—En la sala de lo civil de la 
Audiencia territorial de Granada hay el 
siguiente señalamiento para hoy:
Juzgado de Torrox: D. Francisco Gao- 
na Lara y otros, con D. Gumersindo Or- 
tiz García, sobre interdicto. Abogados, 
Sres. Martos y S. Reina; procuradores,, 
Sres. G. López y Donnet; secretario, se­
ñor Serna.
In sp ecto r .—Ayer marchó áHuelva el 
inspector de policía de aquella ciudad, 
D, Federico GenOvés. , :
E n tie rro .—Ayer tarde se verificó el 
entierro del joven D, Josa • Martínez Cal- 
marino, fallecido ei día anterior.
Enviamos el pésame á la familia. 
C írcu lo  M erca n til.—En el Círculo 
Mercantil fué elegida ayer la siguiente 
junta directiva:
Presidente: D. Eugenio Souvirón Aza­
fra.
Vice: D. José Pelaez Rodríguez. 
Consiliario l.° D. Enrique Alba. 
Tesorero: D. Manuel OrtizDíaz. 
Contador: D. Diego Prados Calero. 
Bibliotecario: D. José Guerrero Bueno. 
Consiliario 2 .“ D. Remigio de Pable • 
Zabala. ■
Secretario l.° don Antonio Pinazo Me- 
léndez.
Id. 2.° don Quirico López Martín. 
M aterias e x p lo s iv a s .—Por el mi­
nisterio de Hacienda se ha dictado una 
real orden aclarando las disposiciones 
vigentes sobre contrabando, en la parte 
aplicable á las materias explosivas.
S ú b d ito .—En Rosario de Santa Fé ha 
fallecido el súbdito español Antonio Creus 
Prat.
A  G ranada.—Ha sido trasladado á la 
Tesorería de Hacienda de Granada nues­
tro particular amigo don Manuel Escobar 
Díaz, oficial de esta Delegación.
E l G ob ern a d or.—El martes marcha- 
á Madrid el gobernador dimisionariOí 
don Ubaldo Camacho,
Este no ha recibido aun instrucciones 
acerca de quien debe sustituirle, Ínterin 
llega el Sr. Velasco.
T orm en ta .—El jueves, 26, á las seis 
de la tarde, descargó sobre Pizarra una 
gran tormenta acompañada de tan terrible 
granizada qua en un momento viéronse 
fes calles con cerca de una cuarta de gra­
nizos.
En ios campos, árboles y sembrados 
han sufrido bastantes destrozos.
En el pueblo muchas casas fueron aban­
donadas por sus moradores, temiendo 
pudieran ocurrir desgracias si llc*gaban á 
desbordarse los arroyos del Barranco y  
Hondo.
C urada.—En la casa de socorro de la 
calle de Marihlanea curaron ayer, de una 
herida en la frente,á BonifacioRuiz Pqrez, 
que dió una caída en íTu domicilio^ 
A rtis ta s  ir>.!lIagueños.—Pferece que 
algunos hrJistas malagueños están dis­
puestos á tomar parte en el Concurso con­
vocado por el Ayuntamiento de Granada 
para la elección del cartel de las fiestas 
del Corpus.
B oda—Apadrinados por D. José Mag­
no y  su esposa doña Teresa Ambrosio, 
anoche contrageron nupcial enlace la se­
ñorita Concepción Magno Rodríguez y eJ 
industrial don Juan Lorite Díaz.
La ceremonia tuvo efecto Cfi la iglesia, 
de la Victoria.
Deseamos á lQ3 contrayentes muchas 
felicidades €h su nuevo estado.
D o R e fo rm a s  so c ia le s .—Teniendo 
en cuenta fe íntima relación que los ins­
pectores regionales del Instituto de Refor­
mas han de tener con las Juntas locales 
y provinciales, se ha dictada úna real or­
den disponiendo que por Jas mencionadas 
juntas se presten á aquéllos todo el con­
curso y protección que necesiten en el 
desempeño del cargo.
E n ferm o .—Se encuentra enferma el 
capitán retirado don Francisco Salazar,
Le deseamos alivio.
D e qu in tas.—Ayer empezó el Ayun­
tamiento fes tareas de rectificación del 
alistamlénto de 1907.
T o ’aristas.—Procedente de la Argelia 
hoy debe llegar á Málaga un buque, á cu­
yo bordo vienen numerosos touristas.
L a  E con óm ioa . — Hoy se reuúe ía 
Económica.
E xtensión, un iversitaria ,.—La pró­
xima confeíencia de extensión nniversita- 
riaí"6 ’fg '̂ î2:ada por 1a Económica de Ámt- 
gos del País, en el Centro de Sociedades 
Obreras, estará á ca'rgo del conocido mé­
dico don Rodrigo Milíán.
G obern ad or c iv i l .—El único mala­
gueño que figura entre los niíevoa gober­
nadores civiles, es el Sr. D. Juan Tejón 
Marín, que ha sido designado para de­
sempeñar dicho ca^^q 'en Zaragoza.
L o s  p err  —Un perro mordió ayer
eii la ojii-ha izquierda, á Antonio Bernal 
Áteficia.
Este fué asistido en la casa de socorro 
de 1a Alameda.
D e fu n ción .—Ha fallecido en Huelva 
el ilustrado catedrático de aquel Instituto 
Sr. D. Ramón Pinazo Gálacho, cumplido 
caballero, excelente amigo y hombre do­
tado de vastos conocimientos en la cien­
cia y en las letras.
A su apreciable familia y en particular 
á su hermano don Francisco y sobrinos 
carnales, nuestros buenos amigos señores 
Chanela Pinazo, enviamos el más sen» 
tido pésame.
Cosas d e l v in o .—En estado de em-<* 
briaguéz transitaba ayer por 1a calle de 
PedíU de Toledo,Anjonio González Pala­
cio, quien de pronto perdió el equilibrio 
y vino al suelo cuan largo era.
En la caída se peasionó el González: 
varias lesiones leves, qué le fueron cura­
dos en la casa dq socorro de la calle dQ 
Alcazabilfe.
Va.oa’iites.—Están vacantes:
Los cargos de coafedores de fondos da 
Antequera y TQ^relavega.
,La cátedra de- Historia «niVersal de ía 
UniYpii'sJdad’ de Granada? la de Dibujo ar­






|>OB B M C S t e S ^  J > IA R I A Í t P O P Ü L A Á Lun es de EnOyo de l ® O f!«a n É i^ :
Dr. RUIZ de AZAGRA LANAJA 
M édice-O eulista
calle MARQUÉS DE GÜADIARO m'ini. 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
SÉ ALQUILA
un espacioso almacén propio para industria ó 
fabricación en calle de Alderete (Huerta Alta).
inforníarán en la fábrica de tapones y serrín 
' de corcho; calle de Martínez de Aguilar (antes 
Margüés) numero 17.
BE9EI! ESFIIL SE SMJS
Preparación para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
mnmfnn. pon ■
I>. Antonio R íiísb Jim enes
, Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y  45(hoy Cánovas del Castillo)
SÉUe de Misega y taasia soees
MÉDICA Y^ORTOPÉDILA
DE —
J o r g e  M .  L i o d e l i
de 'la Universidad de Helsingfprs.
A lam ed a  de C arlos H aes 
(antes Hermosa) nüm . 1 pra l. 
Horas: de 8 á 12 y de 2 á 7.
Industrias y Bellas Artes, de Barcelona; 
la de Derecho civil español, común y fo- 
ral de la Universidad de Sevilla y la de 
Electrotenia de la Escuela superior de 
Artes é Industrias, de Madrid.
Un eucM U o.—En la puerta del teatro 
principal le fué ocupado anoche un cu­
chillo 4 Miguel del Pino Reyna, que pasó 
detenido á la prevención.
JBaües de m áscaras. — Durante la 
noche anterior no se ha celebrado más 
Uaile de máscaras que el anunciado en el 
café dé España, con regular concurrencia.
En el teatro Principal fué suspendido.
H tirto de rop a s .—Don Enrique Ba- 
réá Molina ha denunciado á la policía que 
de su domicilio, Victoria, 2, le han sido 
sustraídas varias prendas de vestir, igno­
rando quién pueda ser el autor ó autores 
cJe la sustracción.
A bordo del ^Torre del Oro,
Cortamos de El Noticiero Sevillano:
«A última hóra de esta tarde se ha des­
arrollado un sangriento suceso en el va- 
® por Tórre del Oro, surto en nuestro puer­
to,siendo los protagonistas dos marine­
ros de servicio en el buque.
Las causas origen del crimen permane­
cen en el misterio á la hora en que escri- 
t)imos las presentes líneas.
Ño así la forma en que el suceso se dés- 
árrolló, que ha quedado perfectamente 
aclarada.
Los hechos ocurrieron del siguiente
tndí^Oi  ̂ . .
A laá "Cmco y media se reunieron a co­
mer en el cátnarote destinado á ese efecto 
los marineros Antonio López, Juan Mallol, 
Antonio Montes, Francisco López y' Mel­
chor Rodríguez Palomo, y cuando aún 
no habían terminado subió al comedor 
otro marinero llamado Manuel Romero, el 
cual, arrojando sobre la mesa un pañuelo, 
le dijo á jyielchof.' ,
—Ahí tienes eso.
Esta frase encerraba, sin duda, una 
provocación, toda vez que la contestación 
iué:
—Ahora nos vamos á ver las caras.
Melchor y Romero se- acometieromtan 
repentinamente que ninguno de sus com- 
oañeros pudo evitarlo.
* * ucharon a brazo partido hasta que á 
lo^ 0 0 "°® instantes el primero cayó al 
suelo, su compañero apro­
vechó para ases.^f^® puñalada en la
El marinero Francisco Lopéz pidió au­
xilio á otros compañeros del vapor ■Ma­
nuel Espatiu que se hallaban sooip ¿ 
bierta del Torre del Oro, acudiendo todos 
al comedor. ,. . . • 1.
Como era natural, se dirigieron ha- 
fiacia el herido para auxiliarle, y mientras 
el criminal logró escapar.
Meléhor fué trasladado en un carruaje 
á la casa de socorro de la plaza de San 
Francisco, donde el profesor de guardia, 
señor Sánchez Carrasco, le apreció juna 
. herida inciso-punzada én el lado derecho 
de la espalda, penetrante éii la cavidad.
Dicha lesión fué calificada de pronósti­
co  grave.
El herido j que tiene 34 años,* es soltero 
y  ftatural dé Málaga, fué llevado al hospi- 
íál, después de asistido en la casa de so­
corro. El agresor es vecino del barrio de 
Triana.»
El mdor, más barato dentrífico, LfCOR 
DEL POLO.—Primer premio, IX Congre-
De la provincia
C ám ara de C om ercio . — Ayer do­
mingo á las tres de la tarde tuvo lugar la 
reunión de segunda convocatoria en la 
Cámara de Comercio de Ronda para dar 
lectura á la Memoria que comprende la 
labor realizada por la misma en 1906.
D efu n ción .—Ha fallecido en Ronda, 
don Andrés Benitez Cañamaque, hermano 
del acreditado industrial don Cayetano.
Su entierro fué una verdadera manifes­
tación de duelo.
Reciba su familia nuestro pésame más 
sentido.
P antano.—Nos escriben de Ardales 
que la realización de los trabajos para el 
pantano que allí hay proyectado desde 
hace tiempo, aliviaría la, situación de 
aquella clase obrera.
Por nuestra parte excitamos el celo de 
las personas encargadas de la ejecución 
de las obras, para que éstas se lleven á 
cabo sin nuevas demoras, pues, además 
de proporcionar trabajo á los jornaleros, 
contribuirían al desarrollo de la agricultu­
ra en dicho pueblo.
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
La tercera representación de Aida obtu­
vo anoche el mismo llsongero éxito para 
los artislas y para el maestro, que en no­
ches anteriores.
Se decía que quizá esta sea la última 
representación que dé la compañía, por 
no haberse podido orillar las dificultades 
qne se oponen á su continuación.
Teatro Prineipal
La Macarena y La mala sombra fueron 
las obras representadas ayer como fun­
ción de tarde, con éxito lisonjero, y nu­
merosa concurrencia.
Por la noche pusiéronse en escena El 
ilasô  Cañizares, Venus-Kursaal y La mata 
sombra, esta última en primera y tercera 
sección, siendo intérpretadas con el acier­
to de las anteriores representaciones.
Todos los artistas fueron muy aplaudi­
dos en el desempeño de sus respectivos 
papeles, mereciendo la labor esmerada de 
aquéllos, la aprobación del.numefoso pú­
blico que asistió al teatro.
Esta noche, estreno del entremés lírico 
de los hermanos Quintero .Fen y  con gra­
cia.
Teati*o Lara
También hubo en este coliseo función 
de , tarde y nqche, representándose las 
obras anunciadas, con lucida jnterpreta- 
ción por parte de los artistas encargados 
de ellas.
Las películas cinematográficas fueron 
rpuy celebradas por el público,que aplau­
did algunas de ellas por su originalidad.
Op oi»timidad
ñ. Seneficio del p'dblieo 
Grandes Aim aeenes 
DE
Wí\l iE|Z l i l i
Terminado el Inventario podrán com­
prar barato en esta casa.
Grandes rebajas en todos los artículos. 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
la mitad de su valor.
so de Higiene Internacional.
Si rjuereis con serv a r  la  salud  , 
tened siempre en casa Un tarro de Alcohol 
de Menta RICQLES, preparación esen-; 
¿.pálmente reconfortante, de un gusto y de- 
j.J'^g^ume de los más agradables, es in-‘ 
a cualquiera que se preocupó
. d é ' K t a d .  de proba-:
do de sobra su influí ?̂ 
pleo se impone en todas ®
.cías al gran número de propieu. 
resume: de bebida de recreo, de digés.:'“ 
vo, decofdial estimulante, de dentrífico,* 
de agua de toilette, etc. Se encuentra en; 
todas las buenas farmacias y perfumerías.»
*VinoS' do M álaga . — Bodega de: 
Crianza con soleras finas. Gasa estableci­
da desdé í^77.
- Vda. dé José Süreda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
Téúuerás^ y á cíu éta s  b lan cas y  
engrasadas becerros' color Hamburgueses' 
y  del país Osearlas, Rusias, Dougolas to 
«da clase de pieles finas, ^chanclos y cor-- 
tes de potro americano de la mejor dase.
Almacén de curtidos de Francisco, Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
-ele Monsalve número 2 frente al parador 
del General.
F erob en o  L asa . Véase cuarta plana.!
H ijo s  de José  M.» P ro lo n g o .—En 
el establecimiento que tienen dichos se- 
fíorés en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es, el 
mejor conocido hasta el día. "  - '
Su precio, ptas. ñy, li2 el kilo.
Cura el éstpj^qáj^o é intestinos elj 
0 ix ir  Estomacal do Sai: ĵdc Carlos.
Se dan n leéd lb it# ’ de so lfeo  
p ia n o .  ̂ •
;í© de la noofie
Del Extranjero
27 Epero 1907.
B e Rom a
El Pápa ha recibido de los católicos 
brasileños, como testimonio de gratittó 
por el nombramiento de un cardenal de 
Sud-América, un álbum con las tapas de 
oro é inscripciones dé brillantes.
En la cubierta aparece el retrato del 
pontífice, ostentando debajo las iniciales, 
hechas con diamantes y esmeraldas..
B e Londres
pícese que el rey Eduardo pasará á 
Biarritz,
B e B uenos-A ires
Los obreros en huelga continúan en su 
actitud de intransigencia.
Nap sido detenidos varios que repar­
tían hojas aiiarquisía^?
En Rosario reina tranquilidad.
Créese que la huelga acabará mañana|
huelguistas, y se reponen á todos los 
obreros despedidos con anterioridad.
Las sociedades de huertanos se han ad­
herido al acuerdo.
B e Alieanté
En señal de reconocimiento á Canale­
jas, por haber conseguido la subvención
para proceder á las obras de, s,aaeamien- 
ío del puerto, en él Municipio ™ha cele
brado una recepción.
El edificio, así como otras casas parti­
culares, lucían expiéndidas iluminaciones.
El Ayuntamiento ha repartido, con 
igual.motivo, una abundante-limosna. 
B e
Los delegados marroquíes, llegados 
ayer á esta capital, muestran gran reserva 
con cuantas personas hablan.
Expresan sin embargo su creencia de 
que los asuntos de aquel imperio se solu­
cionarán satisfactoriamente.
Nos han manifestado su propósito de 
visitar Granada, Sevilla, Aigeciras y Gi- 
braltar.
B e Fes?rol
La policía ha detenido á varios expen­
dedores de bilietes de lotería. /
B e r
. Advertida la policía por una .tíqhfiden- 
cia, practicó minucioso registro éh el do­
micilio de un empleado de los ferfOcgfriles 
á quien expulsó la Compañía, enebutran- 
do mantelerías, alhajas, caríeras.„;é infini­
dad de jamones, producto tode ello de 
robos verificados en los trenes.
El detenido trató de sobornar á los 
agentes. Ofreciéndoles 4.000 pesetas.
B© Mto?eia
En una casá de lenocinio se promovió 
sangrienta riña, resultando muerta María 
Guisado y gravemente herido José Mar­
tínez.
Más de Bapeelona
Manzano aguarda la llegada de Osorio 
Gallardo para darle posesión del mando.
El gobernador dimisionario ó' dimitido 
y el general Linares, almorzaron juntos.
—'El diputado á Cortes por' Turrasa, 
Sr. Sala, se ha retirado de lá política, 
despidiéndose de sus electores y fcorreli- 
giónarios.
—Hoy se celebró el mitin organizado 
para protestar de la constitución de la 
Junta local de reformas sociales. .
Aprobáronse varias conélusiones pi­
diendo la purificación dél susodicho or­
ganismo.
—Está siendo objeto dé muchos co­
mentarios un artículo de Sol y Ortega qué 
publica hoy El Liberal.
Advierte qUe perservera en el retrai­
miento político pero cree cumplir un de­
ber expresando su modo de pensar en or­
den á las luchas que se mantienen en Bar­
celona.
Combate la solidaridad y asegura que 
no representa toda la opinión catalana.
—Én la calle de Santa Ana despertaba 
sobresalto en los transeúntes un envolto­





Opina Heraldo dd Madrid que el co­
mienzo del debate de las asocia'ciories no 
debe cOnsidetárse cosa perdida,porque ha 
Venido á poner un freno en sus propósitos 
así á los clericales como á los propios 
conservadores, ,
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B e Barcelona
En el portal de la casa núm. 30 de la 
rambla de las Flores explotó un petardo la 
jrophe pasada, no habiendo que lamentar 
Gtraeosa, ppr fortuna, que algunos pe­
queños desperfectos pp ,el Ipcal.
En éste se halló otro' petardo, que no 
llegó á estallar. ' ; " ,
—El Boletín Eclesiástico pública, una 
circular de Clasañás agradeciendo la asis­
tencia al mitin de las Arenas:#
Én dicho documento dice el prelado: 
que la'sangre patólipá derramada, es el 
sello de fe elevado al Papa,
B© TruM a
En los taheres d,e aríiHería hizo explo­
sión un cartUGhó de dlnarafta, Resultando 
muerto uno de los obreros,
B © . L a l í n i ó n  ■
Enlamma TertJi? I™ gran _desprai«-.
miento de terreno tapó las saiiw...? Q? laa 
galerías.
En estas qnedaron eníermdos dos obre­
ros. , . : '
Gracias á los activos trabajos de salvar- 
mentó emprendidos, se logró extraer á los 
dos infelices á las pocas horas. 
B cB abadell
Se ha suspendido el mitin proyectado.
Mitin©® "
En Barcelona se ha celebrado un mitin 
católico y otro anticlerical.
Se han dado órdenes para que sea sus­
pendida la reunión que próyeetabán los 
solidarios.
B© Valencia
En el teatro Pizarro .Lan celebrado un 
mitin las sociedades obraras.
El acto resultó muy c f  ñcurrido.
Los consumeros laelguísías explicaron 
las razónes que tiéríeiil^ra insistir en'su 
actitud y pidieron á g ^ o  do todos los 
trabajadores. t  .
Los obreros árálüSipU ir mañana ai 
paro goneral, si h® adrríites á todos los
• :
Asegura El Imparcial que quienes co­
nocen el pensamiento de Maura dicen que 
se propone negociar nuevamente con el 
Vaticano acerca de las asociaciones.
Es cierto, añadían; que~ el jefe dé los 
conservadores hizo un convenio con lá 
Santa Sede^ pero seguramente renunciará 
á sostener aquel pacto, que no llegó á re­
gir porque hoy las circunstancias han va­
riado considerablemente.
¿Habrá quien sostenga que el estado 
de opinión del país es ahora él mismo 
que antes de que los libérales presentaran 
el proyecto de asociaciones?
Ése cambio requiere nuevas cláusulas 
en el Convenio con el Vaticano, aunque, 
claro está, que el convencimiento adqui­
rido no es de conformidad con el proyecto 
radical de los liberales.
La nueva negociación parece encami­
narse á dos fines principalísimos: limitar 
las asoeiacio’nés religiosas , y señalar el 
máximum de individuos' en cada congre­
gación.
Cree Maura qhe ambas limitaciones no 
encontrarán oposición eñ el país, ni obs­
táculo en Roma., .
«España Nueva»
Dice España Nueva que él pueblo se pa­
rece á los niños,no siendo el partido libe­
ral el más indicado para educar á aquél 
en los principios de progreso, porque su 
fuerza la constituye una hueste de tira­
nuelos que no merece el nombre de parti­
do liberal.
Urge,por tanto, que los republicanos se 
enearguen de instruir á España en la dis­
ciplina de la libertad, 1
Habla Mam»a ? ■
El nuevo jefe del Gobierno ha declara­
do que lo más perentorio, de; momento,, 
es atender á la reconstitución económica 
de España, paralelamente con la cultura.
A tal. fin hará un presupugstQ en que 
respíáhdexca la sinceridad, dotahdo todos! 
los servicios y consagrando la debida 
atención ,á la marina mercante y á la , de
guéita'. ' '
• DIseütjremas y yotarémos^ dice, Ia ley 
dé ádmiriistración local; aceptaré cuanto 
contribuya á descentralizaT el antiguo ré­
gimen, facilitando así los medios de que 
fiorezca la vida municipal; reformaré ia 
ley electoral, dignificando la función dé 
jíudécíanía, y en Iq que respecta á lá.
V©i*d[ad©2?o@ vinos añejos^ de Málaga de renom brada mareaL 
s© ©dependen á los precios de al por m a y ^  e n e l  despa^a^í d© ‘ 
viñ os^ñ ejos Calle de- la V endeja frente al Giro Mutuo y  Teatro^- 
V ital Asao—B e 9 á-S de latar.de. _ _ _ _ _  . 1
rendado con .el señor Salmerón, acerca de 
las cuestiones de Barcelona.
Hum or
Recoge Heraldo el rumor de que Maura 
tiene el pmpósiio de conceder las capita­
nías genérales vacantes á Weyler y Azcá- 
iraga. ^
«Biario Universal»
En su artículo de fondo exprésase Dia­
rio Universal en los siguientes términos:
No nos desagrada, ni mucho menos, la 
mayoría de las declaraciones de Maura. 
Nuestro propósito consiste en ser impar­
ciales, aplaudiendo y censurando á aque­
llos que lo merezca.
Renuncia




El Sr. Canalejas reunirá mañana á sus 
amigos póliticos para acordar la norma 
de conducta que han de seguir en lo fu-: 
turo. ;
Para el miereole®.- M
A causa de la ausencia del re^, se ha 
aplazado hasta el consejo del miércoles, 
la firma del resto de los altos cargos. • 
Ble© ]Laeie3?va
Dice Lacierva que rechazará la dimi­
sión dél alcalde de Barcelona, al cual elo­
gia el Gobierno.
También ha manifestado que es muy 
posible suspenda las cesantías hechas 
por Romanones én el cuerpo policiaco, 
pues cree que precisamente es donde me­
nos modificiones deben llevarse á cabo. 
ReeiM m iento
Los gobernadores que se hallen en Ma­
drid serán recibidos mañana por el rey: 
Alealdes - -
El Gobierno desea, según referencias 
autorizadas, que continúen en sus pues­
tos los alcaldes de Bilbao y Barcelona. 
Subseei?etai?io
Indicase para la* subsecretaría del mi­
nisterio de la Guerra ai general Montes 
Sierra.
Ofi*eeimi©iito
Como el señor Maura ha estado confe-' 
renciando con Ugarte, supónese que ha 
sido para ofrecerle un alto cargo.
Una posesión
Mañana asistirá Lacierva á la toma de 
posesión*de Dato.
Be. ©leeeiones
El Gobierno afirma que aun no se: ha 
ocupado de la fecha en que se celebrarán 
las eleccíonés.
B e eazap faisanes.
. A las siete y quince regresó''de Arán- 
juez el rey. '  .
Este fué á cazar faisanes, acompañán­
dole la infanta D.“' Isabel.
Los alem anes
Para festejar el cumpleaños del empe­
rador, la colonia alemana ha celebrado 
oficio religioso, al que sucedió banquete 
y baile. ;
A dicho^ actos asistió el embajador. "
L o s  g o b e i ? n a « i © ] í ? e S '
Lós rtüévos gobernadores han confe­
renciado con Maura, recibiendo instruc­
ciones de éste.
El Sr. Qsorio ha declarado que proce-’ 
derá en Barcelona con severa justicia.
Lacierva manifiesta qué el Gobierno 
no tiene el criterio absoluto de que los go­
bernadores no sean diputados, pero pro­
curará restringir el número por entender, 
que el cargo es más administrativo que 
político.
TELEGRAMAS D E  UL TIMA HORA
28 Enero.
G o a l i e i é n  e l e e t o y a l
Montero Ríos y Moret lucharán juntos 
en las elecciones de diputados provincia­
les, á Cortes y senadores.
 ̂ O o i i f e 2? e í i e i a
Canalejas ha conferenciado extensa­
mente con Montero R íos.
Relaciónase esta entrevista con la reu­
nión de am-igOs que mañana celebrará; 
Canalejas en su cása.
. ■ B e T á n g e i ? ;  _
Las fuerzas que manda El Guebbasera-í 
pezarán mañana el ataque, empleando lá 
artillería.
—Dícese que el hermado del Raisuli ha 
muerto en el combate último.
B e iai® Palm as 
 ̂ Los empleados de consumos han sos­
tenido un vivó tiroteo con los matuteros;
Dos de aquéllos resultarbn heridos.
Los mátuteros lograron introducir una 
partida de alcohol. '
LA ALTGRÍA
timos' en prmcjpip, arinque iiq esíemos 
corifórmés en el modo de resolver ei piro»
blem'á."  ̂ ’ i , ^
.Reconocepios .que.el impuesto.es abo- 
fReé|bIe y ía recaudación irritante, o;fens,i- 
ua y  vejatoria.' ■ : .
El impuesto, de alcoholes presenta al­
gunas dificultades que se irán limando. - 
Adolece la transformación délos eou- 
sumos dé un defecto que lo hará insoluble 
en tanto ’nó se atienda á lo primojdiaL 
Como gobernante no puedo aceptár lá 
reforma hasta contar con los elementos 
necesarios para sustituir el tributo.
Mi pensamiento es desgravar paulaíi-  ̂
ñámente las especies, porque pensar en 
cubrir la falta con el superávit es peligro­
sa fantasía.
CJonfereñeia ,
El presidente del Gobierno hu conf^»
Gran Restaürarit y tienda de vinos de CL 
priano Martínez. '
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración..
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, dé Lucena; que séeXÚérí-  ̂
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas’18.
J>is<cos feb i'ic id a s
ai'salél. de'
Los mé dicos''lo recetan y el 'público lo 
porclama conío mediéamento más eficaz 
y poderos© contra las CALENTURAS y 
toda clase de fiebres infecciosas. Níñguná 
preparación es de efecto más rápidb^y'seí-. 
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos, 
núm. 2, esquina á PueríaNueva **
PARA CARNAVAL
c o n f e t t i Extra color Rosa—Grana—Verde—Azul—Blanco'a AmarilloT-Naranja y Violeta.—T o d o s  co i*  " "  
' ¿ ñ o s ,  el Kilo 1 p e s e t a iPENTÍN AS,
Finísimas de 40 metros V E B l> A l>  ' 
millar 8 5  p e s e t a s .  * ’
Adornos de Plumas— PalomasT-Marjposas—Gorras — Sombreros Antifr-nt. 
—Caretas de C a r t ó n -C a r e ta s  C x 'o m o  í í o v e d a d —
para adorno de Salones—Bocinas—Bolsas de Lujo para confetti &
Pjpeeios com peteneia
S __La casa más surtida de España,—De donde se proveen los_ J-X-J- --X_ --- -I. . de­tallistas de toda esta región.—P o s t a l e s  desde un c¿nf¡mA 
P ed id os  á B o m i i a g o  d e l R í o » —Coznpañia 40. R I S O  1 .—
i »
L E C H E R I A  M A L A H U E S a
G 'ó j* j? e o  V i e j o  n -a im . 1 y  T o í ? ]a » i jo s  Í 2 3  
G 3 ?á n iá e ®  e x p e p i d e ñ t o ^ i a s  d e  l e e l a ©  d e  v a e a ,  n a t i i -  i
3?al y  este3?llisada. M anteca fpésca del día, crem a v 
leeiie de®ej?'emáda. ^
LECH E B E  CABR A  
S e reparte á dom ieilio por;m añana y  tarde-
A los Gomereiantes,
Fabricantes é Industriales
Por un tanto alzado, abonando la mitad dé lo convenido al dar principio y el resm ■ 
á lá conclusión-del trabajo,, sé ponen al día, con arreglo á las prescripciones del Có f  
digo mercantil vigente, bien por el sistema de partida dóble, simple ó mixta amiPiín̂ *̂
libros que por causas agenas á la voluntad délos interesados, se encuentran atrasados 
cumpliendo así cón.el Código de Comercio y poniéndose á salvo de la responsahi’ 
lidád qüe pudierán contraer en un caso desgraciado. ^
Este trabajo puede hacerse, bien en casa de los interesados ó del anunciante semín 
cóh’vengarí; pudiéndose también ajpstar por horas si coiiviniese más esta forma  ̂
(Én esta redacción informarán).
A ... .
; é s iieo ia lés -' p a r s ^ t o d a k c la s ^ d ó '.^ u I t iY e i i
DEPOSITO EN HAM/^Cin'ta!a$, 23 
& i 6 n : ' G R Á H A D A i S A l ! i 6 i i ® g a  n ú m s ; : l l  y ' B
'Regalo á nuestros suseriptopos I
EL PO.PULAR ofrece i m  r e g a l o  d e  .500  p e s e t a s  al qué, hallándoáé al co- ™  
rrieiite en el pago de.su suscripción,en31 de Marzo de 1907; tenga en su participa- ^  
cion ún núméró igual al dél premio mayor del sorteo dé la Lotería Nacional deí 30 de ^  
Abrildé 1907. ^
Par» este efecto, cada suscríptor tendrá opción á una pafíícipación ó lote de tO 
números seguidos.que elegirá el mismo. A
, Anticipando el pago del trimestre de Enero-á Marzo, podrán acudir á la Admi- w  
nistración de EL POPULAR iós suscriptores de- Málaga, y los.de -fuera por medio de 
personas que los represente, á recoger el talón en que consten los 10 números .indi­
cados.
Los suscriptores que no hayan pagado anticipadarriénte para tener el derecho de 
elegir desde,el l.°  de.Enero, podrán recoger sus-talones, en los días 1." al 15 dé 
Abril, eligiendo también entre los qüe ya no hubieren sido adjudicádos.
Én el caso de que los números comprendidos- en las participacianes recogidas 
superen á los del sorteo de 30 de Abril de 1907, una vez la primera serié agotada, se 
abrirá la-segunda serieicon opción'iá o te ©  ip c g a lo  d e  .500  p e s e t á é  qúe obten- W  
drá el suscríptor que tenga en su participación el número igual ai segundo premio m  
en el mismo sorteo de 30: de-Abril de 1907.,
Los suscriptores que el dia 15 de Abril de 19Ó7 no hayan acudido á la A.dmí- 
ñisíración de este periódico para recoger los talones, ó enviado pérsoria que los- ^  
recoja, se entiende que renuncian á su derecho de optar al p e g á l©  <le 5 0 0  p e ^ -  ^
tas.
Si el premió recayere en un número que no, hubiese sido elegido por ningún i 
suscríptor, sé repetirá el sorteo en el trimestre, sigüiente, para la últimg lotería que 'J 






L A  L O B A
José Márquez Cáliz 
Plaza de la Constitución,—MALAGA r 
Ctiblérío de dos'pesetas hasta las cin­
co de la tarde.i-r^De tres pesetas en ade­
lante á todas horas,—A diario; Macarro­
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinós de las mejores marcaá 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVíCiO A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patió 
de la Parra.)
T ra s la & ” dfe'T^
Para entierros
Cai*]*uajes de alguHej».
Monopolizado este servicio por énípre 
cuesta cinco pesetas por coche, V 
Los que constituyen las pajada^ estabh 
das en la plaza de Uncibay y RlaZa del- T 
tro, están á la disposición del pilblico á
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi-
Ptas. ̂ guel. . . . .Al cemenferio dé San. Ra-
fael. . , .. . ’ x"




Avisos: Plaza M  Teako-45 
(ceiy^efia)
ájla ealle del Marqué® de 
Lario® nñm ero É
Venta de relojes de todas clases á pre­
cios de fábrica;
Composturas garantizadas 3 precios 
sin competenciá: Se empavonan cajas de 
acero para félojes. Se componen máqui.' 
ñas de escribir.
DIVA6T BlJSr NOMBSñ
En este acreditado establecimiento se 
sirven, café, vinos y lfcores .de las mejo; 
res marcas 4 precios económicos. No ol­
vidar las señas.
Mq2»i?ei?ía del R ey
DIVAN SIN '
r SOCIBTÍ;.íkL  piviN óE Ufarle
Cementos especiáiés paira toda ela-; 
ÍS de trabájOB;;:,
Lae fáiriéás fe s  impórlantes fiel 
mrmdo' por su producción y bondad 
de sus productos, i ôduiocioaf Siwria 
más de ISGSi toneladas. ‘
üepresantación y dep ît©;;,
OÁSTELAN, 5.,
í'ii iiiáimniiiiMHi . ............
DE CHOGO'JÍTESna ABEj1
L» ChOeolatés selectóK fabricados co» 
i cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
.laa, con vainilla ó canei . •
"I / Especialidad en cafág tostado» ■'lF 
|erudos de Puerto Rico, Moka, íaWái’ |? 
veay otras piAjcedencías. V. y , 
Tésflnos y aromérieos da CSbiaa, 
|(^3rla]a é india.
' D«p«8lforCa8f«!ar,^V ' - ? 
Sobrinos de J. fierrcr*/F«|ard&
ma
y perfec-
[Ct^a^p cóñ'éVque'los 41scí'púlos: gpren- 
iden én muy breve tiéihpo.
Losetas -de relieve de varios estilos pá* 
ra sócalos y decorados-. . y
§< I^e dalla®
Bañera .̂/—;. xhéñbros desmontables.—̂ 
Tableros y toda clase-de co^mprimidos de 
cementos.
Nota.—Oaranfizamos gue la. calidad de 
osprcdmto^ do esta casé es inmejorable y' 
no tienen competencia.
 ̂ domicilió y en la ] 
internacional de lénguas vivas. 
vMORENO MAZON, 3, pal.
J o ® é
M'édico-Cifiijaíió
Especialista en enfermedades dé la matriz 
partos, garganta, véhéreo, sífilis y estómago. \ 
-C onsu lta  de 12 á 2.-M OLIN A LARIOS, 5\ 
—Honorarios convencionales.
©J^’ÍSi.Sí
Papeleta de empeño de máquina S'mgsfi 
penor, Santiago 3.
Establecimiento, Barriada del Palo, Aln 
.bsHado damasco, canuesi y varios 
Torrijos 104. . ^
Una Vitoria enganchada. AIcazabüLi, 33l 
gumB UUjVirgen de Belén, paá
carpetas y un arca de hiervpMonn
Muebles y otros efeetqs. CorotxkddU, 
Diligencia de camino. Luehaírá/ /  • 
uabineíe de tapicería Duqtieá^' WVicíor
V a c u n a  d ip e e t a  d©  t ó r a e í  
D. ZOILO Z. ZALABAP^DO
___  .Tejón Redrimez, 31
á Ips susci^tores de El P o pu lar  -
I S  0£ W
de H, Lépese de
Representantes: Hijos d ?̂" Diego 
Marios.—Granada, ^ ,  Málaga.
E S F E , O T A C B L O S
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cóin: 
linca de Emilio Gaseó.
A las siete.y media; «Venus-Kursaal».
A las ocho y tres cuartos: «La mala sí bra».
A las diez: «Los chorros dei oro> y «Pe 
con gracia» (estreno). .<:•
A las once y cuarto: «El iluso Cañízare
Entrada general, 20 céntimos.
m m rn
P O I ^  N J B S S I A B I A S . P O l E » t J L A l l
m
Liméis ÉB dé 'Eneldo dé léo?
ILas Señoras tengan yello ó pele en la éai«a ó en enaiqniei» parte del enerpo, pueden déstrtdrlo empleando el Bepllatorio Polvos 
Cfés^é'étiéos depyaneli. No irrita el edtis, ^.s elm ás economieo 23 años de éxitp. Mo tiene rival. Preeio, 2^50 pesetas bote. Se rem ite 
por eprréo certificado anticipando pesetas 3^S0 en séüoá* Borreli farmapéuticp, Asalto, 62 , Barcelona. Pie venta en todas las drogue­
rías, perfum erías y farmacias.
NTHADOS
F L O R I D A
■íraaaBZKaí
Pa KA t o b o s  los (jyiiTlVuS y ADUCUa DU á TUDUtí TlfiKKfi)J?iUS 
JÜAM H. SCHWARTZ: 6ran Capitán, 14, CORDOBA 
SüDUESAIi ea MALAGA: Calle de GRANADA númeío 126
ipéle^ad-o- TOSE E “0*::^3-03
Curan segiirá y radiealm los'cineo días de usár esíd' GALLÍCIDA. 
calma el ddlor' á la primera aplicádbíí.
iiüBA EEpTAIj iiIIHA/PElEm!!-
En todas las farmacias y. drogiierfaSi; Cuidado con ,ISá imifóciones. 
En Málaga: Pérez Souviróii,Prolongo y eíi todas las farmacias.
jjOAIiLOS! ¡DÜ&'SZ&S!!
jamás dejaá'de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche oon frasco 
pilcél é instrucciones.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid. 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
C.* de Barcelona, PEREZ MARTÍN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid. ' ‘
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar ios bordados de todos los estilos*
Encajes, realcé, niarlices, plinto vainica, etc., eje­
cutados coh la Máquina.
B é i p é s i t i e ^  P c f e i n é  c e n t r a l -  
la misma que se emplea umversalmente para las famí- 
lias en las labores de ropa blanca,pendas de vestir y 
otros similares.
Máquinas para-toda industria en que se emplea la
Máquinas “SIÜGER
Téáos los aioüÉs I Ptsetas 2‘SO seiaaales.—Pliaso
„ para coser
el CaMtogoMralo qna ss da
La Compañía Fabril Singer 
C o n e e s t o n a r io s  e n  E s p a ñ a  A U O C C K  yC .*  
Sucursales en la Provincia ,;dé MálágA 
M alaga,! -Angél, 1 
ANTBQUBHA,:8, Lueena, 8 




se reciben para su inser­
ción en este periódico liá®- 
ta las cuatro d© la madru­
gada.
P U Ñ O S  O R T IZ  &  C U SSO 11 F ili lí  ESPiiu 0£ niroi p i p n a t  t UFiiiitiM l U n  1 9 0 6 ,  G r a n d  P r i xDa más alta recom pensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Brtíselas y Lieja.
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPÓSITO EN MÁLAGA.^CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, Í7, PRIMERO.
Quinfas ée 1907
Centro de Redenciones «leí Servicio Militar 
establecido en Guadalajara bajo la dirección de don Antonio 
Boixerau Glaverol, propietario en dieba Capital y otros pue-, 
blos y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista.
Por 825 pías, en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
mozos alistados para el próximo reemplazo, los que se inscri­
ban,en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
circular. ,
Tengan en cuenta los padres de ios quríitos, la diferencia 
qne hay de las Sociedades^Múíuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser' 
el riesgo solo y exqliisivo de sus asociados, y cobrar los Di­
rectores una comisión de 25 ó 50 pías, sin responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no exige nada en concepto de co­
misión y responded las operaciones con Capital propio de sü 
Director.
. Fai?a más detalles y  susei*iMi»se, di-- 
rijans® á D. MaiHM <̂ OM âleas, calle -de 
Calderón, dé la Bai?eai 4 .”
Los depósitos serán constituidos en, la casa de banca de los 
señores Rein y C.‘  de donde no se retiran hasta no ser rediitii- 
í dos todos los asegurados que sean soldados dentro del cupo; 
esta garantía no la ofrece ninguna ótrh Cas'a* '
p e r o b e n o - L d z a
Medicemartto 6sp«ciftl de la p.rt* 
mera dsnUctón. FacHita la sallda.da 
í&edSentee. Calma el deioryel prurHP 
tas enclais Previene ios ecoidantM 
($« isa doRtisiones dmcllea.
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cómoda casa dé campo, de inmejórablés condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral pjara 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riégo. ,
Darán razón en esta Administración .
Guia
M álaga  
Oficinas públicas
Abogacía del Estado,edificio dé la Aduana. 
Academia de Be Has, Artes, San Telmor 
Administración militar, ■P.uerto 7. 
Administración-Principal íde Aduanas, edi- 
iicio.de la Aduana.
Administración deCorreos, A^.S.Figuefoa 1. 
Audiencia Provincial,Alameda de Colón 22. 
Ayuntaniiento,,San Agustín í L ,
Jljincp de España, Alameda de Raes 7. 
Bai7eo Hispano-Americano, M. de Lários-9. 
Boletirf'Píicial de la Provincia, Tori'ijos45. 
Caja de r:?íjlutas, Alcazaba 10. ’
Casa de sór-orro de la Alameda, Alcaza- 
billa2.
Idem de la Mertíed, Mariblanca 21.
Idem de Stb. Domingo, Cerrojo 14.,
Central del;fi?rro-carril, Carvajal 24,, . 
Centro de Te.égráfos, A. S. Figúerba, 1,,. 
Comandancia de Carabineros, -edificio de la 
Aduana, piso seguridd.
Comandancia de la Guardia civil, Ñatera. 
Coijiandancia de Ingenieros, R.Franquelo 7. 
Comandancia.de Marina,Cortina Múelle 65. 
Compañía Arrendataria Tabacos Vendeja,?. 
Compañía de luz eléctrica- alemana, Mar­
qués de Larios 10.
Compañía de luz eléctrica inglesa, Marqués 
de Larios 12.
Cuerpo de Vígiláncia,edificio de la Aduana, 
Delegación de Hacienda, edificio de La 
Aduana.
Depósito .militar, de víveres, Carros 
Diptitación Provinciaí,edificio de la Aduana 
Dirección desanidad marítima, Avenida de 
Enrique Crooke 57.
Empresa de cédulas personales, S. Figue 
roa 24. *
Empresa de Consumos, Tomás Heredía 1 
Empresa-de tranvías, Valle de los Galanes 
Escuela dé .Artes é Industrias, San Telmo. 
Escuela Superior dé Comercio, Béataí-24. 
Escuela Normal Superior de Maestras, Ro-
4  dilguez Rubí 3.
/  í fi
Cámara Oficial de,Comercio,Industria y Na­
vegación, Plaza dé la' Constitución 3.
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí. 3.
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29.
Colegio deAbogados,AlamedadeO'61ón22.
Colegio de.Corredores, Alameda de Haes 1.
Colegio Médico, San Telmo. .
Colegio Pericial Mercantil, Beatas 24.
Consejo Provincial de Agricultura,Industria 
y Comercio, Plaza .de la Constitución 3.
Cooperativa,civiccr-militar, Beatas.
Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comercial Hispano. Marroquí, 
Plaza de la Constitución 3.
Liga antituberculosa, Grama 2.
Liga áte Contribuyentes y Productores, Pla­
za de la Constitución 3,
Representación del Tiro nacional,
Sociedad Malagueña de Ciencias físicas y 
naturaíes, Rodríguez Rübi 3.
Sociedad Protectora de animales y plantas.
Sodédad Propagandista dél Clima y embe­
llecimiento dé Málaga.
Sociedad Éconómica de Amigos del País, 
Plaza d^.Ia Constituef&H 3,
Sociedátl'Filarmónica y Conservatorio de 
María Cristina, Plaza de San Francisco.
Consulados
(jjrb mutuo, Véndejá.7.
.Escü'teja Nornial ShpefiOr de Maestró.s,Ro- dríguez'Nubí 3.
Gobierno civil, edificio dé lá Aduáha.
' Gobierno, militar,. AÍame.dá dé Haes 8*'; 
¡Hospital civil. Martirices.
Hospital militar. Compás de la Victoria.
2 iSLtuio general y técnico, Morenp.Rey, 1. 
‘  jefauir* üe Minas, Méndez Núñéz''4/ 
lefatura üe M.9n,tes, San Juan 1.
,i> jefatura de Obras públicas, Aiéniécla 17. 
junta Provincial de Instrucción pública, 
edificio de la Aduana.
Junta üe Obras del Puerto, Marqués ,de La- 
iíf,rios 10-
i Juzgado de, primera instancia é in5trucción 
1 ,de la Aíaméda, Sáti Agustín i 1. 
ttV'> Juzgado de primera instancia é'instrucción 
dé la Mé¡rc«d, San Agustín IL 
Juzgado municipal de, la Alameda  ̂J?asaje 
í! Mitjana I entresiteio. ' : ’
Idem de la Merced'," Ban A^rstín I I . : '
í» Idem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y S; 
Laboratorio municipal, San ,Agustín ; n .  ' 
P.arque de Bomberos,. San Agustín. 11. 
Eficaudadón de Contribuciones, Alameda 
i  i c  ■
á Registro de la Propiedad, San FranciscoI 11 y 13.,V
Servicio^^gronómico, P. Constitución, 3. 
Zona de lécliitamiento, Aícazába 1Ú¡
Corpopacionés
Academia Provincial de Declamación, Pa­
saje de Mítjana.
, Asociación de Dependientes de Comercio. 
Asociación de Clastes Pasivas.
Asociación Gremial-de Criadores-Exporta­
dores de vinos, Josefa ügarte Barriejitos 26
; Alemania, Adollo p- Pries, Reding. 
Argentina (República), Enrique Martínez 
Ituñó, cortina-del Muelle 23;
Austria-Hungria, Federico Gross,Canales 9. 
Chile, A.de Burgos M aesso,Don Cri|tiáub* 
Colombia, Isssf Arias.
Ecuador, José Nágel Disdier,P, de Sancha. 
Francia, Lucide Agel, Cortina Muelle, 93, 
Haití, Antonio.Barceló, Torrijos 31. 
.Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias |0. 
riníin, losé Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pe4«? VáUs, Alameda 18. 
Perú,,.José Alaría de Tppres,Sán Agustín 10, 
Rusia, Guillermo Réin Arsén, Ainniedn 2,5.. 
Suecia, Cftrtos'J, Kráúel, Esquijaehe 12r‘ ' 
Turquía, Jerónimo DlieiTteró, San Juan de 
D ios 12, '
M ó t e l e ®
Fonda Británica’, Herrería delRéy 24. 
Hbíeí ColóU; Plaz.a, de la Constitución. 
/Hotel de^^Éiiropa, l'^vénidá E. CFobke. 
Hotel Reina Victoria, .Carvajal, _
Hotel Victoria, Marqués.de Larios 9.
tP̂ iFClllOS políticos -
Circuló Córi¿érvA40fy Caé'á^állna 4,;2..  ̂ ; 
Círculo Republicano, Sailaíts j,
Soeiedadeé obreja®
Agrupación del Partido Socialista, .Molini- 
ÍÍG Aceite 8. - ^
Gárpiniefoé^ ebanistas, Ruiz Alárcón 9. 
Hércules, Redfífg'S.
Honradez (La), San Juan’ de Dios Sí . 
Pficíales y ayudantes de confiteros, Salí- 
tsa» i.. ' , ■ ' ‘ , i ¡
Porvenir en eífT,í’.éhejP> Pozos Dulcés .17 
DniónFerroviariár'C'érezutei¡^5* , - 
. l.Jnión Marítima, Salinas 6. ¡  ̂ •'
fJoíós Bpcial, Molinillo'-del Aceite 8.
CírculóTiidustrim -  Cóipéreíai, PJáza m\ 
Siglo. -
Círculp Malagueño, Muelle. - ’
Círculo Mer^ntil, Marqués de Larios. 
Liceo, Plaza de los Moros.
-Teatros
Teatro Cervantes, Carcer.
Teatro Lara, Andrés Mellado*
Teatro Principal,Plaza General Lachambre. 
Teatro Vital-Aza,Muelle de Heredia.
ProfesioúBS
A | ? o g a d , o s
Armasa Pedro Á., Moreíio Cg^bonero 4.
Barrere’PratJúan, Moreno Monroy 3. 
Bfiales'Utrera Sebastiáii, San Francisca 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Juan de Padilla 1. 
Cano Flores Roberto, Nicasio Cálle 1. ' 
Díaz Escobar Joaquín, Marqués Larios 1. 
Díaz 4e Escobar Narciso, Carcer 2. 
Domiñguez Fernández Manuel, Ramón 
Franquelo 3.
Estrada Estrada José, Casapai-ma 1. 
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la 
Victoria 2,
Marmol Contreras Rafael del. Granada 88. 
Martín Velandia José, Sánchez Pastor 3. 
Mérida Díuz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16. 
Muñoz Muñoz José, Duque de la Victoria 9. 
Návárro Navajas Bernardo, Duque de la 
Victoria 13.
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, OlQzgga 2.
Peralta Apezteguia Juan, Aíameda, 40: 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9. 
Vázquez.Caparrós Manuel, MLarios 7.
A b o n o s
Carrillo y Compáftia, Doctor Dávila 33. 
Molina Burgos José, Granada 126.
Moyano Reza Luis, Paseó de Sancha.
Academ ias de dibujo
Jiménez'Cuenca Ramón, San Juan 80.
Ruiz Jiménez Antonio, Álamos 43 y 45.
-. A g e n c i a s  d ®  I n f e ^ m e s
Lá'Infofmación Comercial, Carnlen 58.
A g e n c i a s  d e  n e g o c i o s
La Actividad, Capuchinos 16 prihclpal. 
A gentes de com isión, 
ti»anspoi?tes y  Aduána®
Casas, (Ricardo), Atarazanas 8.
Ciémenté, Cábo y C .', Carros 8.
Qruz ManueJ, Alameda príñcipal 3T 
Fi-áiiquelq FránciscQ, S.áuche^ Pastor 12. 
Gallardo (Enrique), Plaza de los Moros 18.
Ogreia (José MrA> P^stoi'A 
Oónzálea y Ñav-arrété. Corjlria Muejle 95, 
Guerrero y C .’ , S.. en C.,S. Jtian de Dios 23. 
Herrero (Melchór), Pozos Dulces 1.
Huerta (José de la), A. S. Figueroa.
Iglesias-(Juan), Mesón d'e Vélez 2.
Jaén (Ricardo), Alameda Rrincipál, 23: 
-Llo.vis (ÁiÁqííió). ' : .
Ortiz'{vÍcehté),'Sán Bernardo el Viejo. 
Picazo Hermanos, Carros 3. 
PqzO;(JuUo),,,Strachari 3. : -
Rico Robles (Pedro), Avenida E. Crooke 27.
Rohleay Ahemch, H , •
Rosillo (Joaquín), Avenida de E, Crooke. 
Rosado y García, Cortina Muelle 87. 
Thílléfer y Trigueros, Strachan 3.
Vilaplana Manín, Pasaje de Hetedia 66. 
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
- . A g i i á  d e
El D iluviéoilfeflas'é."
Alm acenes de niadeitas
Sobrinos,de j. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M.Ledesmá,Molina Lario. 
Hijos de VaJls, Doctor Dávila 45.
A l m á c e ñ í  é t á s  d -0
Diez Gómez José, San Juan dé Dios‘26;f
eirpía Jiménez José, Andrés Mellado ó # i fe z  f ,  Sf. '^oipingo 28.
Bánchez Rueda Eduaráo, Alaraédá 4.
A r g u i t e e t g s
Guerrero Strachan F., Sta. Margaríía '1. 
Rivera Vera Maríuel, Torrijos 20. 
Bodegas de e^pgft^qión  
Barceló y Torrés, MMpícá. _ _
Bueno y Hermano José, Mendivil._
Burgos Ma§so Antonio, DonDristián 6. 
Dorr y Ximénez, Doctor PáVÍla ?L  
Egea y C.‘ Manuel, Almañsa,
Garrety C.% Huerta Alta.
Gros y. C.* Federico,,Canales 8;
Jiménez y Lámothe, Plazá Toros Vieja 17
**íia. v e p d a d »»
£ m p i ? e s a  g e n e r a l  d e  r e d e n c i o n e s
d e l  s e r i r i e i o  m i l i t a r  a c t i v o
p eg a ro s  á prima fija, mutua y  fija y á plazos 
Dtt^ECCIÓN: Calle de las Amazonas, 8, 
segundo derecha.~Madrid.
REEMPLAZO DE 1907
Para íhás detalles, pídanse nuestras bases ó Réglámento á 
nuestro Representante D. Diego Medina Campos, en Málaga 
calle de Dos Aceras número 38, ó á esia Dirección calle de las 
Amazonas, número 8, 2.° derecha, Madrid._________ _________
A  las señora^
La dueña de la acreditada «Corsetería Parisién* , Espece­
rías 3,'ó sea la .«(Corsetería de las Muñecas*, participa á su nu- 
merosa-'y escogida diéntela y ál público en general por 
asuntos particulares, solo permanecerá en esta población bas­
ta el prj^ximo mes de Abril.
Por.icuyo motivo traspasa el pstablecimiénto y enseñaría el 
oficia en muy poco tiempo á la persona^que qqisiera encargar­
se de dicho esbblecirniento. Precio y condiciones á la dueña. 
 ̂ B stm  buen negocio
garantiza la seguridad abso­
luta de las cajas de envase. 8 
francos millar.
Fabricantes G.ustaye Carde 
fiis et Compagnie 
32 Qiiai de Queyriss, Burdeos.
Para pedidos de importan­
cia se marcan las iniciales del 
expedidor sin aumento en los 
precios.
A m a  e l e  c s * i a
Sé ofrece María Gómez 
Cordero, primeriza, con leche 
de un mes. Callejones, 56.
J o v e n  a l e m á n  .
busca colocación, sabe^co- 
rresporidebeia, alemana, fran­
cesa é inglesa, pretensiones 
modestas.
Dirigirse á esta Admirils- 
tración bajó las iniciales M.. A.
F a b r i c a n t e
d e  l i a r i n a s
Desea colocación, es joven 
y tiene buenas referencias. 
Darán razón Pozo del Rey 33.
Fn fámilia
En casa particular 'sé cede 
una bonita habitación árta ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella.
Coronado n.° 2 Principal.
S e  v e n d e  ó  s e  a l ­
quila un edificio en buen sitio 
pon 1.300 metros; de ellos, 
800 cubiertos de obras 'de al­
macenes y vivienda todo en 
bajo, propio para euálquiec 
industria ó para edificar gran­
des edificios.
En esta administración in­
formarán.
S e  v e n d e n
varios cuerpos de éstanterfa, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis de ve- 
lazquez, 1. 3.° izquierda.
Kfautel.CgrlosJ., Esquijaehe 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é. hijos Quirico, Don Iñigo 31. 
Moreno Mázón Hijos, Doctor Dávila.6., 
Nagel Disdíer Hermanos, P. de los 'Tilos. 
Pries y C.* Adolfo^ Réding.
Ramos Power José, Constancia.
' Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruizy Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Oonstaheia. 
Sanguineti Manuel, A. S. Figueroa 30. 
Solano Ernesto, Llano Doña Trinidad * 2. 
Torres y Hermano Adolfo, P. de los Tilos.
B o r d a d o s
Máquina Singer, Victoria 98.
C a f é s
. Café de España, Plaza de la Constitución 1. 
Safé imperial, Marqués de.Larios 2,
Café Nacional,. Avenida’E, Crooke 25.
, El Príncipej^Plaza de la. Constitución 42.
Él Senado, Duque de la Victoria 1.
La Vinicóla, Marqués de Larios 6.
C a m i s e r í a s
Pérez y Valle, Compañía 17 y Larios 2.
Rivero Pedr^Especerías 4. ■
C a r b o i 3 . e s
Mena Afán José, Molina Lario 5.
ZalabardoJuan Manuel, Santa Lucía.
C a r n e c e r í á s  -
Caso'José, San Juan 48.
García Medina Viuda de, Guillén de Cás­
tre 2.,
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Doíijuan Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
C a r p i n t e r o s
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
.. Prieto Guerrero Francisco, Arco 4. 
Valderrama José, » omedias 26,
, P e m o n t o s ^
Hijós de Diego M. Martes, Granada 61. 
Ruiz Rubio José* Huerto del Conde 12,
C e r e r í a
Escobár'-Zaragoza José, Máriiros 3,
v p é r r a j e r í a ®  ■
Pascual 'Tomás, Santa Lucía '4.
’C e i í v e c e r í a s
Cervecéríá Inglesa, Gasas Quemadas 1 y 3, 
El Mediterráneoj Larios;. 10.
Gambrinus, Larios 1,
R9m4.11 ManneL Ai?ni?áu ú, ''
^afra Ricardo, Caíáéreríá á.
C i r c o  g a l l í s t i c o .  .
Barrabino Manuel, Moratín 3,
P o l e g i o s
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Centro Politécnico^ Doctor Dávila 29. 
Colegio de San Ildefonso, Plaza Riego, 1,1.. 
Idem de San Pedro,PasilIo. Santa Isabel 41. 
Idem dé San Jorge, T-omás .de Gozar 12. .. 
Idem de San Leandro, Cánovas Casti.Rp. Í9. 
ídlirp dq San Rafael, Oíónedías 18. ’ 
idéiií dé ^áii Patricio, Garcerán 40. 
Escuelas Évangéücas, Torrijon 109.
' . • C o l o n i a l e s
José Ararída, ,‘Hoz 28
. María 8.
Feniándéz (ManueS), Hér-réría del Rey 24. 
Hé'fás (Saturnino de las), Juan GÓmez,33. 
Óátves Postigo (Francisco), Álcazabilla 33* 
Gámez.Quésáda(Jósé),M. de la Pañiéga 60. 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149. 
Mactín Gregorio, Hoz 37.
Manuel Pardo, Hoz 14.
Ruiz tbliñ'á Jb’sé,'GárQéí:án' 24¡
C o m i s i o n i s t a s .
Gqnzájfiz Mqriíq.'&áld̂ T’ó.n
Guér'reró¡ Maduqño Leopóldq, P- Hóspital 9
Rio Domingo, ri'ómpañía 46,
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
Confeécién dé rb|lá blanca
La Novedad, Plaza Constitución 42, pral.
PbnSíería® ,
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43, 
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz, Antonio, Carvajal 3.
' Montero Martínez'Antonio, Santa María 17. 
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Oonsigiiat®3*io@ de buques
Andersen.(Aléjandro), San Juan de Dios 19. 
Baquera y C.  ̂ (Viucla de V.), Alameda 33. 
Bjerre (Andrés), Ayénida de E. Crooke 25. 
' Carbón (Antonio), Postigo los Abade^ 8. 
Clemens y Pettersen, Alameda de Colón 2. 
Faequerson (Carlos),Avenida É. Crooke 69. 
Gómez Chaix'(Pedro)n. U. Barrientos 26’ 
Gros y C.* (Federico), Canales 9. *'
Gálvez (Eduardo), A. de E. Crooke.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
López Ortiz (Pedro), Alameda Principal 7. 
Morales Hiirtado (Ignacio), idem 13 y 15. 
Mac-Andréus y C.*,- idetn 12.
Nólting y Compañía, Barroso 1.
Pacheco Hermanos; idem 22.
Riéó Robles (Pedro), A. de E. Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de É. Crooke. ■ 
Van-Dulken (G.), Alameda de Colón.
Vives Hermanos, Avenida de E. Crooke.
C onfederes eologladoa
Faziq Francisco, Martínez de la Vega 
Gómez d@ Cádiz Plácido, Torri]QS^4. 
Marzo Lombardo Francisco. ?,trachan 2. 
Ron Pérez Isidro, Comedlas 10.
Torres Pérez José M»,' tíe, San Agustín 10.
C o r r e d o r e s  d e  f i n c a s
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 10. 
. O u i f t i d o s
f  astro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortiz. López Francisco, Duque de Rivas, 6.
B e n t i s ^ a s
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricarda,, ̂ n ta  Lucia 1. ,
Marihv ú^^hüa joáquínj p . Constitución 42. 
Ruiz Ortega Antonio, P. Constitución 6. 
Ruiz de Toledo i&alvador, Nueva 24.
Chacón AntoniQj Oisnerós 55.
Franquqlo (Ñarcíso), Sagasta. 1 
Ltefvá Antúnez (Juan), M. de la Paniega 43- 
Peiaéz (José),,Torr¡jos 80.
Siles Ahtonió; Torrijas i  12.
Bnciiadernaciones
González Pérez Juan, Hlnestrosa 16.
J E s é r i b a n o s
Raudo Díaz Manuel, Granada 69.
Fábricas de aguardientes
Hijo de Pedro Morales, Liuno Mariscal 6. 
Pérez Maríft Salvador, Caravajal.
Viuda é* hijos de jo&é Sureda.
, . Fábrica de alfarería
Rodríguez Fernando,, Moutáño 9.
Fábrica .d© ealeetine® j




Roldan Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
■ Farm aeéntieos
Aragoncillo González AntonÍo,Mariblancal. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicásio 
Calle 1.
Caffarena Lombardo Antonio, M- Lario-s 12. 
Franquelo Carrasco Carvajal 2.
García Váqqqéz, Emilio, Carmen 37.
Gómez Máriíhez Bonifacio, San Juan 80. 
López Molina Antonio, M. Paniega 4,7-. 
Prolongo Montiel Agqatíq, OacvAj'ál 
Ramos MarieLASgUél, qánTa María 7,
tiq Quqtrqtq Francisca dq), M- PíUlíÓfa22. ótq'Véré^osé', MáfitiQloi i t . ' ■
F © x * B © t e r I a s  '
Árrlbére y Pascual,. :Santá María 13. 
Franquelo Antolín, Nueva, 41. :
- Goüx Julio, Salvago.
Guerrero José, Marqués de Larios 10. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Rodríguez Fernando, Sahtps 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
F o t ó g r a f o ®
Jiménez Lueena Felipe, M. Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza Constitución,
Rey Manuel, Comedias 16.
Santamaría Baldomerp, Mármoles 73.
F r u t a ®  y  l e g i á m b r e ®
Fernández Almendro Norberto,Mercado Al­
fonso XII.
Gómez González Francisco, idet».
González y . ontreras, idem.
González Faura Diego, idem..
Garda Almendro Enrique, ídem.
F u n e r a r i a ® ,
Anaya (Eduardo), Nosquera 5,
Baeó (Arturo), Comedias 12. .
Cabrera (Julio), Nosquera ÍS,.
F u n c a i e i o i 8 . e s  d -©  M e r r o
Herrero Puente AntoM:^ puerto 14.
G -T ü ta m ^  © i o B i e r  O ®
'  Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
„  ' g r a b a d o r e s  
Somod ¿villa José, Nueva 55.
H i e r r o s  u s a d o s
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
. J o y e r í a s
Duarte Leopoldo, Granada 59.
García IFernández (Antonio)* San Agustín 14. 
Pavón (Antonio), M. Paniega 29 y 31. 
Sierra y Coippañía (Federico), Granada 12.
, £ * a b o r a t o r i o @
Laza.(Enrique),.Duque de la Victoria 6.
. Río Guerrero (Francisco), M.Pañiéga 22.
l i b r e r í a s
. Duarte (José), Granada ;43';'.
Fernández (CándidD), Molina Larios 5.
■ - I j t t e o ®  r a y a d o s .
Camps Janer José, San Juqn,
Sánchez Ricardo, ■ .astelár 8.
- j L i t Ó g r a f í a . s
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E.y Trinidad Grund 19. 
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9. 
Sánchez Carlós, Gerezuelá 20.
l á O t e i f í a s
Díaz Gayen (Arturo); M?.rqués de Larios 7. 
Pozo Párraga (Rafael), Qamedias 5.
M a e s t r o s  b e r r a d o r é ®
Diez dedos Rio8 litan, M., < -apudiinos 27. 
Gómez Maese Miguel, Oíietas 1. , ,
Rivas Añóh Fernando, Doctor DávíPa f8.. 
Santamaría Francisco, Tasabermefa 2.
M á q u i B . a ®  d e  . o o S é r
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
. Argamásilia Ué.eras Añfon¡o* Comedias 10, 
Cazoriq Gómez Franciscoj M. Paniega 40. 
Gómez Cptta Adolfo, Plaza'de Aduana 103. 
Guardeñó Lama Agustín, idem de Riego 30. 
Huertas Lozano José, Sán Patricio 11., 
ímpelUtieri José, Molina Larios 5. 
Lázárfaga Pablo, Granada 84y ,
Linares Enríquez Antonio, T«>rri|os 3ÍL 
Mérida Díaz Bártolonió» A ‘ E- CWQ^§3. 
Morales José, Gig5iHíes 16. '
Pastor Marre, E-ugenio, Ramón Franquelo, 
Río Arrabal Miguel, Luis Vefáxquez 5. 
lRv¿Qt'a Francisco* Sebastián Soitvári)n28. 
Ruiz Azagra LanaiaE4.,ÁíarquésGuadiaro 4, 
Sánchez Alco'n^ EmfÚQ,Moreno* Monroy 20i 
Wisick ClAí-ep.ca, Vendeja 7 ,'
Zglah;ar<»p; Zoilo; Tejón y Rodríguez 3 í.
M e d i a t a
CastiUo Antoniá, Marqués de Larios 6.
M o l d u r a ®  y  l o ^ a
Morganti Pedro, Marqués.de Larios 5.
Prini Juan, Granada Q,
Ruiz Mussio Ramón é,hijo, Granada 52.
M c j > s á i ® o s  M d r á u i i o o ®
García Herrera y'C ia., ' astelar 5.
Pastor y Cia., Marqués de Larios íO.




BOS BDICIONBS DIARIAS ELFOFlJI.AR_ Lunes 28 de Enero^é 1907
PEDID SIEMPREDESCONFIAD DE LAS
E > x n .u ls l< 5xi. lU C a r fil  a l  G r u a ^ a o o l
. Pitáli a la IqisiáfB It
L̂ <May Sr. mío: Autorizo á V. para.haoér-erusí>''qúé’ éstiine convéníeníSl 
fie'laleal y expontánea. declaraGión que hago acerca de excelentes re-' 
saltados que he obtenido con el uso de la Em ulsión Marfil al Gua-* 
y  acol en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bren-' 
co pulmonar, quo abundan qs. el hospicio de Madrid, de-* cuyo estableci-i 
miento soy el Médico Jefe.  ̂ .. » ’
D epósito  Central: L a b o ra to r io  Q,uimico fa rm a céu tico  de F . d e l E io  G u errero  (S u cesor  de G onzález M arfil).—C om pañía, 2 2 .—M álaga
e i . '
Es sin duda alguna una feliz'preparación farmacológica, en queála 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi, 
•ción no despreciable de su fácil administración a los niños, que á vecea 
son difíciles de medicinar por ¿nvencible repugnancia á ingerir sustancias 
dotadas de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. 
r- s ,  M., Dr. Antonio Garda Cuello.
■ Vino d.e B a ya rd
Feptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZÁ 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
y C*‘ , París.
ORAN CERVECERÍA GAMBRINUS
o O A ja  NXRVIHO MEDICnMAli
áiA e o c te r  CORALES
iMCaalv» id ttis aaií«« M n IM doiona.At eÉtan, 
tn tea , aptln«ia* (tosaiMTiiaso*. Lm aniel dd w t& u^éali4ado| 
tH dak kUtn̂ fei tá («asrd, m  enna twfaWWtjwaaatt. BaaBaalMttñkldf 1
MMtM «aja<—Ca laÑitaa par ««ma i  toduyartM.
I SkiÑMte faaaMl, OacrataMé, IkdzU. » i  is£«a, ki
¡¡Contra las calenturas!!
' HO JA AN TI-TÉ R M IC A
preparada  en el L a b ora tor io  F arm acéu tico
DEL DOCTOR FUENTES; FALENCIA
3NZCa.rcSL <d.eposita.d.«i
Para curar radicalmente á las veinticuatro ó cuarenta y 
ocho horas, sin química ni otros medicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
D e venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa­
ña -Precio de la Hd^a-Anti-termic^ 3 pesetas.
Representante en Málaga y su provincia, Bernardo Garda 
Martínez, Huerto dé la Madera, número 5.
NUEVO TRÁTAfiñiENTO
/.i.ríitivo de toda dase de dolores y enfermedades crónicas con los 
Pa S h ES POROSOS ELECTRO-QUIICOS «LU EN», sistema
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
liimbano, ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras,
*^^*P'^RCHÉ se l l o  n e g r o .—D ispepsias, diapreas, extreñimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten-
’̂ ^’PARCHE SELLO A ARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la abusos, neurastenia, luxacciones, g o lp ^  etc., etc 
’ Precio de cada Parche: DOS PESETAS. ^
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebapneto 10,
Bilbao; único preparador y depositario general para toda Españayr
Extramera^ en principales Farmacias y Droguerías
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
Barriles páTa uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta-
F- T é llez .-M 4 .
lága.
— DE —
Sixto Lobiilo j  Herrera
Cervezas al grifo y  en botellas, lieores 
de todas clases, verm outli, 
soda w ater, gaseosas y  W liisk y  
black, w liite etc.
Se sirve á domicilio
M arqués de Larios, núm ero 1
UEFOÍSITO DE CEMENTOS
y  C a l H ld rd u lie a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas*
Portland » (negro y claro) . . > 0,90 >
' » extra (blanco). . . . . . > 1,— *
* » » (claro) para pavimentos. » 1,— »
Cal Hidráulica..............................................  » 0,90 »
Por w agones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
para pavimentos y acerasr
José^Ruiz R ubio.—Huerto del Con|Le, 
12.-M Á L A G A .
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
TALLB R  DE ESP A R TE R IA
— DE —
« J c i s é  ] P a B l o m . c
Fundas para toda clase de envase h 
precios reducidos.




(a>iitori%ado poi* la  le y  «le 30  de J u n io  de  1887 ) 
D om icilio  socia l: C A R M E N , 4 2  l . ° —B A E C E L O N A  
Esta Asociación legalmente autorizada por el Gobierno y 
con Delegaciones en toda España admite suscripciones al pre­
cio de 7 S O  pesetas, que es la cantidad por la cual han 
sido redimidos siempre todos los socios soldados después de 
dejar garantida por doce años la responsabilidad de los 
excedentes de cupo.
Los interesados podrán depositar sus capitales en casas de 
Banca y Comercio, sin que éstos sean levantados hasta la épo­
ca de redención,
, Para prospectos, informes y suscripciones ai Delegado ge­
neral de la provincia D. E L O Y  D IE Z L L A M A Z A R E S  
P e d ro  M olin a , núm ero  7, y  P a p elérla  C atalana, 
P laza  de la  C onstitución  n úm ero 14, M A L A G A .
ÍUcbm plUnaaymteM avM ftittgm aBM Uiiétk ,r-
IM P O T B N C U L





La ea*igs?e es la vida
El más poderoso de los depurativos
ZarzaparrilIa.Roja y Yoduro de Potasio
__________  Depósitb en todas las Farmacias.________
Ho m ás enfepm eaadés del estémafe^
Todas las funciones 
con el
Cura segura y pronta de la anemia y la /Cloi*osis 
por el Licoi* Lapi»ade.—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—GoUisí ete. y  C.̂  
P arís.
J A B O N
Con «1 que más ropa se laya y se gasta meuíís
ilU ACEiT£RA ÍALAGUEÑA
J. N AR VAEZ
Nueva 3.-MÁL A Gr
No comprad réloj es ni 
artículos de óptica sin antes 
eonoeer precios y  garantías 
de esta casa
Grandes existencias en relojes reguladores 
para pared los más nuevos y hermosos modelos.
Relojes de oro, plata, acero y niKél extrapla­
nos para bolsillo de las más acreditadas marcas.
Gemelos para teatro, campo y marina, gafas 
y lentes con cristales de todas graduaciones y 
calidades.
Relojes de mesa, despertadores cadenas de 
 ̂ todas clases y objetos de platería.
Depósito de los relojes de 
A  Precisión LONGINES
TfiiéfoBO, 2 0
digestivas se restablecen en algunos días
G R E Z
conocida iíitónico digestivo. Es la preparación digestiva más 
todo el mundo. Depósito en tódas las farmacias.
Collín et C .‘, París
^ ’^ í a i q u i i aSe arrienda
En el sitio más sano de Má­
laga un hermoso hotel con 
preciosas vistas, gran jardín, 
cuarto de baños, terraza, mu­
chas habitaciones y grandes 
comodidades para familia ri- 
ca.—Hospital Civil núm. 5.
Se vende
Dos estantes; una romana, 
artefactos y aepósito para 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda.




O  O le
>»
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E í
S  ^ -o A W
CJ QJ ^
cd
Extirpá' rápidamente y sin dolor ni molestia, ios callos, 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio-’ 
so; ño motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una peseta pue­
den extraerse muchos callos y durezas.
De venta,farmacia del autor. Plaza del Pino, 6, Barcelona, 7 principales 
farmacias y drogueriás. Por peaetas se remite por correo y certificado;
Depositaipio Góm ez en M ALAG A .
un piso bajo en calle de la Vic­
toria, núm. 40.'
Darán razón en la tienda es* 
tablecida en dicha casa.
Se venden Solares
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cep 
ca d e  Málaga y fuera del Radio- 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto á 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono- 
cida por Vitorio.
Precio y detalles.-r-LópezHet. 
manos—Salamanca número 1.
Enfam ilia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en Tamília, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número I I 1.» 
bajo derecha.
Se ceden
buenas habitaciones á la calle 
con ó sin asistencis,. trato 6smeÍ 






Carrasco Eduardo, Juan J. Rdosil as 2-.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 4o.
M úsica y  pianos
T Anp7 V Grifo, Marqués de Lanos o.
O rfífv  ‘"ussó Martínez de la Vega 17.
Notarios
r-ooHUn Harda losé del, Santa María 27. 
L t é S S S i S  Cristobaí, Zapateros 2 
Careta Alcaraz Basiliso,Marques del Vao 6.
g S S r e v r a S S i s c i ^
S e i o í S e S :  S T e V I k z q u e z  5.
. Opticos
1 óoe- .̂ Escobar S. en C.,Ló?er Planas José, Granada 64. 
N arviezJeróm m o^N ^e*^^
Timénez Cuenca Eugenio^
• ^ ^ a g u a s  y abanicos
M tóS A lv irezJ osé , Plaza  ̂ Constitución 1.
peluquerías'
A rdés Ruíz Luis, Mármoles 53.
M d r l C arlos, Calderería 3 y 5. 
c lrb -n e ll (Ramón), Sánche-Pastor 2 
h  García (Antonio), Alameda 14. 
ViUaróManuel),.Pasillo Santo Domingo 22.
ágrim ensores ^
t S I  G ^ e z  (Enrique), Gómez Salazar 23. 
sfrrano Serrano (Ensebio), Beatqs 50.
yin tore» artistas
Caoulino Jauregui Joaquín, Penas 36.
B e r T a í o S S a n ,  C «“eseSPlata ,
” °Ló°pea Delgado (Antonio), S. Francisco 4. 
A\^no (Eduarde^, Alcazabillu 26.S ír e r F r a n c is c o ,  Agustín Parejo 27.
Rodríguez y Cubero, Beatas 26.
K o a n g u y ^ ^ ^ ^ a d o r e s
frióte Cano (Francisco), Santiagc) 6.
P n r  Meléndez Emilio, Beatas 16.
■ rPíifael M.‘ ), San Juande Dios 31. 
p S  áe I-eón fiosé), San Francesco 14. ponce uc .4- v.̂ .jV -prinidad Grund 1. 
Rodríguez Fti. l /Agustín), Victoria 76. SánclieztdeLeónvW ^^
Sánchez Pastor t^rarv.w /» j .  bajo. ‘
" í S o I S i  &  S g r a f i a ,
Haütpoule Fierre, Cdderería 9.
Humphrey WUUam, Fresca 4.
Gemía de Gárcía (Francisca), Moreno Mon- 
roy20. Quincalla
Luque y Aranda, Nueva 4  




^ ; r n r S K t S S ) % a s a i e  .de Alva-
O'Kean Ramón Qosé), s6
IPalazon Muñozpalom o Rodríguez (^uis), Sánehez-Past • 
Dqi 'xos (Salvador), Nueva w . .
r S z Constitución 6
?^pn7 (Féa‘x) S- e« C.; í>3gasta 2.
S o t a  Cruz ib
T ra v e se é
S o c ie d a d e s  seguroii
Alliaiice, Alameda de Haes v,.
Día (El), Marqués de Larios 1.
Cresham (La), Lárices, 4.
Norwich Union Fire, Marqués de Larios 7 
PMar (LaX Pozos Dulces 28. . 
RoyalExchange, Martínez déla Vega, 1. 
Unión y Fénix Español, Alameda Haes 3.
Som brerias
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrósa Pedro, Santos 9.
T alleres de lam pistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas Castillo 49. 
Viuda é hijos de Gomila,André^ Mellado 1
T alleres de pintura
^ano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Jaraba Manuel Enrique, Torrijos 100. 
Montero Cabello José, Cortina Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altosáno 4.J ' ' }  *       “■
T alleres de reparaclenes
Díaz Miguel, Pavía 13.
Tapones de eorebo
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C-, Granada 17. 
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Cástelar 5.
Muñoz y Nágera,D: Juan Gómez García, 23. 
Saeiiz Félix, Sagasta 2.
Zapaterías
Escamilla Manuel, P-de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Velam en para buques
García Morales Antonio, Topete 13.
V  eterinarlos
Alvarez Pérez José, J. U. Barrientes 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Varios
Obrador de barquillos. Horno 8 (Perchel)
Arriendo de fincas
Agua, 24.
Agustín Parejo, 23, bajo.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primerá“easa á la izqda, cochera. 
Hospital Civil 5, Hotel.
Martínez de la Vega, 17.
Matadero Viejo, 18, principal, interior. 
Molinillo del Aceite, 10.
Muro de Santa Ana, 34.
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvlrón*>2.




Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisionista, 
ajim énez López Antonio, maestro de obras. 
Martin Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Siles y Ortega, banqueros, 
i  Ventura Martínez Antonio, abogado.
Velez-Málaga
Cueva Martin José, abogado.
Laza Modesto, farmacia; San Francisco 8, 
Ejorel Manuel, farmacia, Piedad 7.
D ilig e n c ia s
E m presas de coch es
El Correo de Velez.—Coche para Velez: 
salida diaria á lás 6 de la mañana.
El Comercio.—Coches para Fuengirola, 
Marbella y Estepona: salida diar,a á las 7 de 
mañana.—Administración: Plaza de Arrió­
la, 12.
La Española.—Coches pára Torre del Mar, 
y Velez: dos salidas diarias á las 5 y media 
de la mañana y 2 de la tarde.—Administrar 
ción: Plaza de la Arrióla, 11,
La Moderna.—Coches para Fuengirola; sa-, 
lida diana á las 3 de la tarde.—Admininistra- 
ción: Plaza de la Arrióla, 14.
La Veloz.—Coches para Véiez, Torróx y 
Nerja: dos salidas diarias á las 5 de la maña- 
ña y 2 da la tarde.—Administración: Caste- 
lar, 8.
La Veloz chica.—Coches para’ Fuengirola,
che una salida cada diez minutos de 1.a Ala­
meda á la Estación del Ferro Carril y se com­
pone de un trayecto á 0.10 pta.
Faltan las lineas Huelin-Victoria, Colón- 
Victoria y circunvalación.
Para reemplazarlas hasta el dia de la aper­
tura oficial hay varias líneas provisionales 
que son Huelin-Estación, Plaza de Riego á 
Capuchinos con tracción animal, Alameda á 
la Alameda por Plaza de Riego, y Plaza de 
Riego á la Estación con tracción eléctrica, ' 
La línea Alameda-Baños se explota princi­
palmente de Julio á Septiembre, En este mo­
mento sólo hay un coche que hace este tra­
yecto.
V a p o r e s
Marbella y Estepona: salida diaria á las 7 
la mañana',—Administración: Plaza de 
Arrióla, 10.
T re n e s
Salidas
Tren corto de Alora á las 7 m. 
Correo general á las 9‘25 m.
Tren correo de Granada álas 12‘40 t. 
Tren corto de Alora á las 2^5 t.
Tren express á las 4‘45 t.
Tren mercancías á las 9 n.
Id. id. á las U n .
L legadas
Correo general á las 2 m.
Tren raeréancías á las 6'30 ñt;
Tren corto de Alora á las 9 tn.
"Tren express á las 11‘45 m. ,
Tren correo de Granada ,á l3¿2 ‘40 t. 
Correo general á las 5 '451 .;
Tren corto de Alora á las 8‘30 n.
T ra n v ía s
Cása-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza;
P. de las Acaciasjinformes Pedregalejo 220.
Campanadas de Ineendid
Campanadas que en caso de incendio han 
de dar las parroquias de esta capital al final 
del toqúe ordinario y que indican dónde es el 
fuego;'
Campanadas
En el Sagrario....... 2 En la Mere.ed 8
- Santiago..........  3 » San i^elipe....... 9
los Mártires.... 4 
SajiJuán.......... 5
San Pablo........  6
San Pedro..... . 7
od reiipe . ^
Sto. Domingo.. 10 
San Patricio.... 11 
la Bahía...........  i2
P r o v in c ia
Antequera
Avilés Manuel, coloniales.
Ovelar y Compañía Francisco, banca y fa- 
brjcíintes de balletas.'
Ppzp Gallardo Gaspar, coloniales.








Jerez Marmolejo Mig^eL medico.
Moreno Guerrero Diego, comisionista.







Desde las 7 de la mañana á las 8‘36 de la 
noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para el Palo. . ^
"Á las 7 de la mañana aale d§i Ralo para la 
Alameda un coche especial.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes;
De la Alameda al Cementeterio 
Inglés, primer trayecto. . . .
Del. Gerachterlo lngl?5 al Mor­
laco, segundo'tráyecto.
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer trayecto. . . . .
D f Cinco minHto§ al Palo, cnar-
to trayecto. , . .
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa, .
Línea de Bella Vista
Desde las 7‘06 de la mañana á las 10‘06 de 
la ngehé gal|da ea^a ^qc^ #
Alameda para Bella Vista,'
Este servicio combinado con el del Palo, 
tiene desde las 7 de la mañana á las 10‘06 de 
la noche una salida cada seis minutos, de la 
Alameda á Bella Vista, y además otra álas 
10 1t4 y 10 ii2 de la noche.
dos trayecto? á 
los pFgmé§'§igm.eaí?8i -
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto . . .. 0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto . , 0-10 »
Todo él recorrido de la Alameda 
á Bell? ¥i«ís . , ; : Q.?Q í
Linea de la Rstación
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no^
Calidas del 2 8  Huero á 4  Hehrero
José Roca, el 28 para Vigo, Carril, Gorufia 
Santander y Bilbao.
C/ú, el 28 para Londres y Amberes.
Beira, el 28 para los puertos dei Báltico. 
James'Haynes, el 28 para Puente Mayorga, 
Gibraltar, Ceuta y Tánger.
Tordera, el 28 para Barcelona Liv.erpool. 
Antonio López, el 28 para Cádiz, Nueva 
York, Habana y Veracruz.
Aquitaine, el 28 para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
San Francisco, el 28 para Cádiz y puertos 
de Marruecos. •
77ep(u/zus, el 29 para Amsterdam y Rotter­
dam.
Minerva, el 29 para Liverpool, Dublin y 
Glasgow,
Alcira, el 29'para Algeciras Huelva y Cádiz. 
Florencio Rodriguez, el 29 para Aguilas, 
Valencia y Barcelona.
, Sorrenfo, el 30 para puertos de Noruega. 
Nuevo Valencia, el 30 para Cádiz y Sevilla. 
Manuel Espada, el 30 para Almería y esca­
las hasta Marsella,
Qenua, el 2 Febrero para Génova, Liorna, 
Nápoles^ iVIessinay Palermp.
en cuyos salones de lectura se recibe 
EL Popular. ■ ,
Almería
Gran Hotel <Jé Lqndres, Pqseo dél Prín­
cipe, .
Antequera
Fonda de la Castaña. • *
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Cádiz
Gran Hotel de France.
Córdoba
CRan Hotel de España y Francia, Paseo 
del Gran Capitán 4.
Qrdngdd
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Gran Hotel de Roma, Caballero de Gra­
cia 23.
Hotel Peninsular, calle Mayof 79,
Melilla
Gran Hotel Colón 
Margallp §6,
Ronda ¿
Fondá del Polo, calle Ríos Rosas,
. Hotel Royal, de Augusto Berutich., ’
Sevilla
Hotel de Inglaterra, Plaza de San Fernan­
do 10 y, 13.
Gran Hotel Continental, Bajada de San 
Francisco 7 y 9,
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,50. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
A rro ce s  de trán sito  
Bomba suí^erjor, de 56 á60 ptas. 100 kilos. 
Bomba primera, de 53 á 56 id.
Blanco primera, de 42 á 44 id.
Moreno superior, de 38 á40 id.
A zú ca r  de caña
Florete primera, de 12 á 13 pesetas arroba. 
Blanco primera, de lljSO á 12 id. id.
Blanco segunda, de 11 á 11,50 id. id.
Pilón primera, en cajas 11,50 ptas. arroba. 
Cortadillo primera, en id. 11,50 ptas. arroba.
A zú ca r  de rem ola ch a  ‘ 
Florete P. F., de 12 á 12,50 pesetas arroba. 
Florete P. G., de 11,50 á 13 pesetas arroba. 
B acalao
Labrador fresco chico, quintal, 45 pesetas. 
Labrador fresco mediano, 47.
Terranova fresco mediano, 54. '
Terranova fresco chico, 57. v
Cacaba
Caracas, de 195 á 250 pesetas quintal. 
Guayaquil, de 180 á 185.
Geylán, de 155 á 170,
Fernando Póo, de 130 á 135.
Cafés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 145 á 150.
Caracolillo segunda, de 142 á 145 
Puerto Rico superior, de 152 á 160.
Hacienda, de 130 á 145.
Clases corrientes, de 125 á 130,
Tostado primera superior, 1,87 d 250 libra,
Tostado segunda, dq J ,62 á l ,75 libra.
C ereales y  leg u iq b j^ g
pesetas 100 kilos.'
Judias largas hiotmenas, de 49, á 50.
Judias largas extranjeras, de 45 á '47.
Judias cortas, de 39 á 42.
Trigos blanquillos, 43 kilos 10.50 á II  ptas. 
Tfigo reció, de 44 á u  .50 á 12.
Cehada del pais, de 5 á 5 ii2 ios 33 kilos. 
Alpiste del país, de 12,50 á 13 los 50 kilos. 
Haldas mazaganas, de 11 á 11,50 los 53 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos 
Habas menudas, de 11,50 á 12 los 53 kilos.
Matalahúga, de 22 á 23 los 28 kilos. 
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos. 
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos. . 
Garbanzos menudos, 22 á 24 los 57 J',2 kilov 
Garbanzos medianos, de 27 á 30„ 
Garbanzos gordos, de SOá 3V  
Garbanzos finos, de 40 á 45. '
. E sp ec ia s
Pimienta negra, de 180^ iqo pesetas quintil 
Clavillos de Zanzíbar. Hp iGo^ onn  ̂ .
A§ia, General
l ill   í , ae 190 á m  
Madre clavo en gi-áho, de 180 á 185.
9®”Í ‘5^®/^ricano, de 170 á 175.
V púmera, de 38 á 40 la libra.
Azafrán úp. segunda, de 30 á 35.
_  Canela Geylán:
Num.T, 2 y 3, de 2,15 á 2,50 la libra. 
Recortes de idem, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3.
^  fres kilos, de 2,íí
2,25'pesetas kilo, con derecho pagado. 
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas le 
l l y l l 2 k ü o s .
Pimiento molMo flor, de 12á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11. 
Ajonjolí, 7.
H arinas
3 Espigas R., pesetas 37.0i0 kilos.
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas, á 35.50.
1 Espigas, á 33.
3 Estrellas F., á 39.
2 Estrellas F., á 38.
Candeal BB., á 38,
Candeal B., á 3<i',
Salvado §aób de 60 kilos 9 pesetas. 
Salya46 saco de 50 l. ',.á  6.50.
^-aivado saco de 34 OjO 2 .V á  4.50. 
Salvado saco de 23 3.’ ,̂ á 3.
Archaduras saco .ds'2 fanegas á 8.
Ja b ón  de tránsito 
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 
kilos, 34 pesetas.
Idem «Bourguef», idem 33 id.
Idem «Sucrón», ídem 33 id.
Idem Ronda, Idem 32 id. ' ■
Sardinas de tránsito 
Prensadas primera clasegrandes, millar 2 | 
Idem segunda .clase id., id., 15 id.
Idem parrochas crecidas, id., 7 id.
Idem parrochas corrientes, id., 5 id. .
Coppeo
- Certificados y valores en metálico.—Horas 
de despacho: de 10 á 11‘30 mañana, de 1 á 
3‘30 tarde y de 6‘30 á 8 noche.
 ̂^mpresos y muestras.—De 10 á Í1‘30 y de 1
Valores declarados y objetos asegurados.— 
Horas de entrega dé 10 á 11‘30, de 1 á 3 y de 
6 á 7 tarde,—Horas de recepción de 10 á 11 ‘30,
dé 1 ,á 3 y de 7 á 8 íárde.-Horas 
y entrega al público los dorotnge 
tivos,- de 4 á 7 tarde.—Horaá de 
a p ,d e  2 á 3‘30 y de 7‘30 f  8 tard
Los domingos y días fefetivos, (la noche es hasta las 
Apartados después fie la llegac rreos generales.
E ntrada y  sa lida  de co r re o s Llegada .
Correo con correspondencia de w para todas las líneas
Conducción mqiúacta á Colmenar . Y ^^^bella. 
PeatqqáC^iasyTotalán . . . . .
.  s. áAlmqgja a '
C h a lS ^ :* "  ‘  )»WUI., Peñón, Álhniemks y
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Almendra larga, de 42 á 45 pesetas arroba. 
Almendrón, de 28 á 30. ■
A\elliza, de 32 á 34.
;4 i m i d ó n  
Hqffman «Gato», 9 pesetas.
«León», 8,75. •>
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 15.
.-.;»giaa de buzones.—El de la Adminis­
tración cinco mifiutós antes de las salidas de 
las expediciones.—De la Central del Ferroca­
rril, al paso del coche correo para la estación. 
De los estancos, de 7 á 10 mañana y de 7 á 10 
noche.
Secretaria.—Reclamaciones y paquetes I 
tales de 11 á 2, j t
de carteros.—8 maña-ha, 2 tí 
T 30 noche. ,
Correo interior.—Todas salidas de
carteros. ■
Im p r e n ta  d© JPOFUL» ajk
SE CONFECCIONAN TODA CI ASE DE ’ ”
TRABAJOSA PREQOS MÓDICÔy  Oficinas, M ártires lo  yT alleres 
.MúMMmsÉtim srn iü im m É iím m É iüimá
